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t a n ilmsíre p a r s o n a j í 
s . ' i i lnción de íái aaci 
Coniscieriite d'o- l a 
t a l A'iaita r evo te ; h 
licispitu'.la.rio' |)or exí 
der s a b r á com-espoi 
íne l a repre-
n d e r á , 
>i'l.ancáa que 
go, naide y 
.cia., Santau-
ditóifli'íiíríeiLte 
m v va. a ser dentro de m u y 
f é á v e] í U * ( > lu;s:l!r d0' la 
I ,1,' una. i n t e r e s a n t í s i m a cece^ 
dü^.mál ica . L a .eaitrevista , en 
m ciudait del presidente .lo o 
feca Argentina ron el K r y do 
la puciio ser iw ' lu ída en la cla.-
t \ r n de hliftt.M-íca-, porque aea-
V filia, se de el pr imer paso en el 
j e inteligencia y de u n i ó n 
iaS y espiritual que .Anuérica 
apaña deaoa'n reeorrer juntas. 
eultara del pueblo santanderi-
ñcs autoriza a pensar que s a b r á 
dar en su justa transcendencia 
íc(#ecimiento aludido'. No cree-
por lo tanto, necesaria exponer 
las tizonas, ninll iptes y ctmvin-
t„s, que oMigan vil. pal riól a vlí-
ico-io fie estn cajpitail «. incsti-arsc 
fiiitasKS'la en lor-i ncia* que se 
«ran. en honor del ilustre presi-
argentino'. 
parásois oHigiados, en aipoyo de la 
ion diiplomátkiíi, ese.unida,ndo lo? 
d îeci?- de nuestro Rey, 
[araor a,l país que el señor Aívear 
escala, por puro montafiei-isum 
iesito qué de la Montafkv e.s or iuu-
tí fa&gm pi'esiideintc—. y, en fin. 
|(•(invenir a.los internes iiae-iona-
líégár a una br-nda y sitre • • 
üeii'u.eión con las R e p ú b l i c a s 
mam de origen b'.si>ano, a ha 
ostensibles IOG" sentimientos de 
piaüidad, de vivo in t e ré s que no1-
d.nte e.l miagm'fico proposito 
üos ardK-les' de pucldos que 
junan y se admiran orlstaliicen en 
fetos cnmercialcis, en obiil-.-; 
ticas de aiproxiniiaicióñ y j i ropui -
de ambos Ilegítimos iuteaeses 
|ona)les. 
mm M i z circumstameia, el 
'lo de Santander es el -elegido 
oirceer al presidente argentino 
m]vo> comii>ron..:ivo del anhelo es-
La iraipreisión de u i inn imidad 
Bñitusaasrao que hagaimos nbte-
m líPesidente do l a Repúb l i ca 
atina, irá con él a su' pa í s ep 
P de af lojo de lo que E s p a ñ a 
U y siente. E n una pal.abra • 
\mMcy de Santander, • en los so . 
03 m'on!eidos de l a recepob'm de Ib.-vaso el señor Ló^ez-Dóriga^ 
^ o r O r d ó n e z e n S a n t a n d e r . 
su 'gestiioínr al frent© de los iratereasisl^end-lendo prestigio' entre los r l feños . 
— ¿ Y del (jx]:iediente Picazzo? 
F.l gesto vago que seña l amos , antes 








al honor que con aqué l l a se le hace. 
Estamos seguro-, porque cono'ce-
mbs l a cnlf-una. y l a leal tad de nues-
t r o pueblb. 
«• * * 
E l aloa/lde, s eño r Lúpez-Dóriga-, 
r ec ib ió ayer en su dcsp.acbo oficial 
a l a c o m i s i ó n de s e ñ o r e s que resi-
d ie ron en Amiérica. 
iCoariponían esta, conr;i;ión, en .1 e-
ipreseñtac ión do l a numea-osa coloaiia 
amerdoaua, los señerres ' siguientes: 
don Avel ino Zor r i l l a , don Angel Ba-
ceras, don Isaa.c Gut ié r rez , don i u n ( 
Ediiiardo F e r n á n d e z , don Carlos ]>e-||£T';-,c 
reda, doin Juan M . -Portilla', •don Eu-
daMo Bonet, dan Bcnig'noi Diez Sa.l-
codai, y don Salivador Aja. 
Los coraiisiiona.dc^s, que fueron ex-
celentomeínte rciribidos 'por d alcalde 
s e ñ o r López-Dóriga^ expuisieron a 
és te di objeto de su y i si la, cual era 
ver si en el poco tiempo de que se 
di.-vi MI nía., lia cnbmia 'a.ni/ib'a lía. pod í a 
hacer a,lgo que se desta.r-a.si' en honor 
del jnasidonle s e ñ o r Alvear. E n caso 
do no poder hacerse a s í , por l a falta 
malnr ia l ¡da tii«ímjpo, cosa que perfec-
t a m é n t e ' ' c b i ^ p r e n d í a n los coanisíoiiá-
dos, m i a n i í e s t a r o n a l soñor alcalde 
que h a b í a n acorda.do todcis s u m í a n s e 
con el mayor entusiasmo a Quantqa 
•(ri.ois el Ayun tamien to y el pueble, 
de San tá ' nde r , y ien su nom,brc el se-
ñ o r López-Dór iga , so organizasen en 
honor del i lustre jefe del Estado ar-
gentino, que dentro de breve plazo 
l i a de honrarnos con s u v is i ta . 
• Pana •todo ello se ofrecieron los 
"on^isioníad.a?., , cSipri:¡sandio su man i -
it---'o deseo de eo idn l iu i r con toda,;? 
sus fuerzas .al mayor esplendor del 
homienaje. 
Do n o poder hacerse nada en con-
crclo'. los comisioniadois se1 v e r í a n 
muy honrados con que su voz y l a 
e x p r e s i ó n de su,1 deseo ante ' el presi-
dente de la, A.rgentina, el d í a de l a 
¡-.i ileinme llegada y recibimiento, l a 
de esta pawdanciia.ha, de sar aipliauidüid.a 
por el vecindario'--. Rí^ipecto a loi» 
.iDolítico® que han de pasar por a q u í 
para, recibir al Presidente de la Ai--
gentina. nsxla, sé con exactitud. E l 
minis t ro de Estado viene con el des-
de San S e b a s t i á n , y ( ' 
q u i z á s vtemiga 'kiimbién sii 
bre . susi oicupaei'ojn.eis, qne, 
fiueriam po'cias, cstáin. coan. 
nana, boda, la' la quei eil s e ñ o r Sáiiciliez 
C.i"erra no tiene m á s lemedio que 
—nSegún todo hace suponer. , el a.c-
to a á u n verdadero acón toe i mic ni o 
.—De eso debemos «(legrarnos—res-
pondió el señor Ordóñez—. Y un m e 
m e n t ó m á s tarde : 
. — ;,Qué m á s cosas quiere usted sa-
ber? 
—Si es cierto que . el señor Berga-
m í n deja la cartera.. . 
E l s e ñ o r O r d ó ñ e z neis miira sor-
prendido. 
— ¿ P o r qué va a, dejar la? Hace a l -
qm corno por Ma-
esa notici.a, que todiavía. no me 
libido expilicar, y que ú n i c a m e n -
ndo tener su. origen en qu • el 
••1-roi de • Hacienda, ai', ctado d i 
olor mora l por una l e c i e n ^ «s**» 
faimlia., se ni,,si ra1 
II I'S 
qm 
V Juistkia. Diríi 
quisi: 
a -11 n i . 
lu ' i i i ln e coniipla.cienti 
—No creo que haya F 
lo que respecta a la, cm 
ca, y eii lo da la iñiliti 
-pon-
íinciones' en 
p o m 
T r i l i i i -
nales corresipondientes t ienen l a pa* 
labra . 
Suena un t imbre de te léfono. TJnai 
c r iada interruan/pe nuesti 'a coriversa., 
ción, diciendo1: 
—.Señor.- Le llamiaai a usted do 
.Madrid. 
OEá m á n i s t r o alguardia u n instante ¿ai 
ver qué hacemos. Como es na tu r a l , 
le tendomas. l a mano, en despedida : 
—Hasta el mié rco les , o n Palacio. . . 
—Hasta al miérootlcs.. . 
E Z E Ó U Í E L CUEVAS. 
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U n l i b r o d e V i c e n t e d e P e r e d a . 
a f e a " . 
Cuando en el verano anterior hice sino recordar 'a don J o s é María., el 
gua ia 
cansado. Péroi esto sólo es ini.a sn-
poslción. F.l efiñor ' P e r g a n i í n es tá 
como jiniñéa centento de. su cargo $ 
oonUniú.ará junto, a nosotros, 
que te dos leí ligamos que irnos 
— ; . Y c u á n d o s e r á eso? 
— E n i>0ilítiea es imposible 
c¡?.as o i -.a'.'i aimtvite. Esto.v 
j-o de que iremos a las Corl 
oetnbre y que saguiremos -desarro-
bando uiírr labor senLcianb' a la 
E Éi otuada Üaist^ aiquí. que, a mi j n i -
eiO, ha. sido ii. 'n'liciosa. j i a r a la Pa-
t r i a . ' . . . 
—Kiitonces -¿.qué van a "hacer los 
liberales? 
m i aicostumibi'ado aiaeorrido ppr_ 51® 
iiKinlaña sa ni anide rima,, fu i a dar en 
polanjco, el solar de los. Pereda, en 
en La easa donde don José María., el 
autor ds ' Sol i lezia», balda escrito sus 
naignas (.bra.s, que caída, día se leen 
m á s : a q u í ¡y Cñj Ani|éri(M dc-líliniani 
fu i i r i ! lonla. la. pi 'rwlurción l i t e r a r i a 
a.ntií'i.'a, y iihonifriia. Allí me (.ncon-





•bJla.l a,i . - i . la n \-i( lile Pe-
que 
^ • s J S H I i 
JAiV,L oidro bellas b a ñ i s t a s 
r ; ; ; > ; d n n r d i s i n m l a d á m 
novio lea dice wm 11 
fíenlo 
ante todo, un 
ayente. Habla 
-J.gun atre-
nsión dai „ s^ 'mdo. ya on la 
1,4 ' I - ' ^ . 1 ^ - de b, C,rona, 
l̂ lc-s T X t : 1 l,m";Ml:i ' ' ' ' '"z- e n 
u - j . n J " - - • • '"^.v propios de la 
Señor Ordóñ 
n ,v . simpático 
^fiasis ni -r 
?" T'e nos T'Í'IÍ'1.V;uu'1'-1 l'u!l10 u n 
•o no se v f UI1- A , , r " ¡ ^ - el mi-
m "ii , • ' !"1 l ; ! , t i le decía : 
Ó s J i ' . ",,l:.sl:i cb'ÍH'e hablar 
m n , , ' l1"","11 ' ' ¡ i ^ma nmv 
v , l 'andolina on H 
ndo l S 1 * ™ auto 1 
el correo y ha s o ñ a d o con pasar un 
verano de paz; suprema aspiraroni 
de todoiS los ministros. . . cuando be-
gan a ministros . . . A l despertar se ha 
encontrado cerca y a de T o r r e l á v e l a 
v rr-n lia; reí'.lidisidj por delante. Un 
min i s t ro de Gracia y Justicia no p i e -
d é descaí n i i r tt'arqiqmáflo teniienxlo que 
cnimiiili')- i-j. d. U-.-r <M easivl'ir Sil 
discurso de apertura, de los Tribuna-
les, tarca a nina, y difícil do r.silizar 
en esta paz de la ¡vlaya cuanlo sen 
cilla y ni pida en el nn-v io íasmo de 
M.-alrid. en la, agi lada vida, de la pu-
lí • 4 fi 
— /.Viene usted m u y cansado? 
—No: estoy bien... 
. —Pues entonces c u é n t e m e usted 
cosos... 
• Eil. min i s t ro r íe de buena, gnna y 
nos. coloca una frase : •• 
—.ICaramba! ¡ N o ho tenido tiem-
ICiS 0'a b-i fiini >' - ' i cp'b 'ch po do inven la i i a s ! Sin embaís;-.), les r 
s f í á i ^ j , , , , 'V y,,con. ^ -dos mn . periodistas t ienen la llave del arca p 
Patente ir-Vtt. i e,i mi ' i l '^'«•sióh rbv los seseólos de los pol í t icos , Pre-Pt el 
¡•«te gnnb- usted-... 
—Antes de' entrar en nraterin, dos 
cosas interesantes para Santander---
P ,,r' emV;offiiinC\,''i,,,co*1 ln pc>-1 ¿Quién <'* gobernador qne v e n d r á 
gac i l l as de 0 ock m 1 m-afuimi? ¿Qué pensoinajft^ l legaran 
W m (te bomi ,./""n'7 S11 ' -"nrl-a a Santander con mot ivo del viaje de 
a- fintaí1;' .!11'h,:t' • •H'^-'ebo de, la I Alvear? 
—El íioborn-ador (docto es el ac-
tu.a,l direcipr y ¿popropietaáriq de «La 
Currespondoncia de Esp-aña». Esta 
(•iiq¡.ai-enlado con la, marauesa d"? 
Santa Ana y es hombre, de só l ida cu Ir 
tura, y gran conocedor de los asan-
I ^ A - V t S ? J a , l o ; ,"1 un-
1 i'Urffi,.:.. . 61 lJa' . larn ce un 
iani , que 
JOl, 
^ m f k ' o n J f ^ f ™ VCI'an.ear 
J-a playa de mo-
Min-iano ha, d ' " 'n ido bien en 
CKJJS no se a t r e v e r á nauie a na-oci 
nnas elecciones generales. 
Hablamc-s de l a confección de. lo--
Pi-eis.up-u estos. na L1 I i f est áa i do i i o s e' 
n . i n i - i n i ( | i ; ' h a b í a n p;'i.sadu s in mu-
ciho t raba ¡o. 
— por lo que o mí respecia^-afia-
dió—b* sufrido dos grandes contra-
r i e d á d o s : l a una con el i*oyccto de 
•edanción de foros que beneficia ex-
^rso íb i inar ia rnenSi .a }<-.< o" r i cn l to r f r 
y que en Senado pudo pasar, a pe-, 
sar.dei qule. el s e ñ o r N^-b a p#etor" 
i ;. • i lo alguna oposic ión, y fnaca-
,-ai)ii'> en el Congreso pOí' causa ' d e -
Ios reipublicanoi;;! y socialLstais, que, 
in i c i a ron el debate. ,v la otra- nbr la 
oo aprobac ión , de la ccn.s.ijíim.f.ión de 
75.0Q0 pesetas para glastos de viajes 
obligatorios de. m a g i s t r á d o s y jueces 
c.in. sus" famil ias . 
Nos referimos ctófSjSúéfi a. la. san-
ciófl de leyes qne t e n d r á lugar m 
el padario de lia M^an-dalona m a ñ a n a 
aií -miediodía. El s e ñ o r Ordóñez nos 
ma¡ni.festó que v e n d r á n las mesas 
df-l n.'iuíreS'O y el Semido con los v i -
ccij . res idéntes " de amibas Cámiaras 
marqueses de AaTiluce de . I b a r r a >• 
Santa. Cruz. A l acto a s i s t i r á el mi-
nis t ro como notario mayor del Rei-
no y por la. tarde r e g r o s a f á a Ma-
drid,- don.de peí inaneiccrá a l g ú n fciein 
r , ' . Dosi u.éri vbts-etá n Santander, 
i,,.unan viendo a.l lado de' su faírnilia 
el mavor tieraipo' .p/osible. 
ILabiamos b o g o del nrchlema de 
Marruecos. El. s eño r Ordófíez croe 
qn" el general Ibrraaiste r e a l i z a r á 
all í una intensa po l í t i ca de atrac-lvc 
ción, no re ipolr iánib- .o por a h o r e l i 
a cantid'-ul do •sbiadois, aunque 
3 (••vidoid 1 que hay all í muchos que 
aada tienen qne hacer: noiv que de-
ben permanecer en Mol illa por si 
^n aiUn'in momento fuesen preciso:' 
yus o.sfner'zos. 
—; .Y de los prisioneros? 
El m b i b i r o hoco u n gesto yago y 
roisnonde: ' . 
Eil Cutbcrno eídá m u y bien impre-
RÍMIÜVIO re-'oecto' .a este asna:lo. y 
.aunque nada, se 'puede af i rmar por 
' • ( .a . riíj s.'vuro que se h'accii ges-
•íorios . activí.sim-a.s para, su rescate. 
Todo lo que se ha diebn. de nue el 
'-enci al P i cnau^r no quer ía , eme ó--
f/j fnoso llevado a eí&cto con la, eele-
ri(la,d neeosaria. iir-rque los cauliv.v« 
u.diera.n declarar cosas conlcarias 
s.nl o/'tnas'i.bi en la Cono.ndii ocia 
de Mol i l la . os un enonto táría.'ro1. • 
— Y lo ds! padre Revilla, ¿ t a m b i é n 
rs ''''ro '"•.Trido IMl't'iro? 
—Le d i ré ai nsto'd. A m í m'e pare-
ce nn. POCO oxi raeirdinario que (d 
director de los F r ame i sea ¡re-, no U 
hava llan-a.do' la at"n.ci('in par ncfor-
se ©ti .asunte' milda.r."- qué , clan, 
o-.tá, no (. la-oí-jionde-ir a su minn ie -
r io . 
— .nnm piensa, nsled. do. Abd-el-
Krinn? 
—One v a nn es 
leda, (d hi jo niiayor de don 
Ira heredado, entre- otros m .éri tos del 
gran hida.lgo, el amio-r y el acierto 
:n el cu l t ivo de las lo tras . 
. E n Polañico ha. fundado don Vicen-
te do Pereda una i n G í i t u c i ó n social, 
que .asoanibrará a cuantos l a conoz-
m . s in dss.urscs, s in a r t í cu los , s in 
¡a,oj>a gandas, por su proj j io esfuer-
•io., ha hecho algo que- niiaravilla y 
n le incoo. V o na ndo noci elespedía-
més a la puerta de'esa morada au-
j u s t ó , don Vicente me d i j e : «Tengo 
dos libros, p.ara da ib is a bi. inq-re-n-
t:a; pronto b.ns r -vü .b- i . 'msted...» V. 
j •li 'erecto, iia.ce a-lgniurs meses recibí 
lino, una novela epie se t i t u l a «La 
'ddaJga fea». 
La t í de (•(••rrido. l a a d m i r é deMe 
i] p idner niomento, y , pa ra honor 
le quien la h a b í a inventado y escrb 
lo, be., ia con do"i r q(Úei l a Prerv;.a 
apenas se ha oc.u.paílo de (día Ese es 
d mayor nnórilo de mi; autor. Aquí 
donde Imsta del eniipcño teatral m á s 
insignificante se da cuenita, en el d í a 
siguiente del estreno, cou largos de-
labes, j iara los l ibros no hay sino 
adre. Y y o contemplo confundidas 
las dos cabezas bajo l a sombra do 
l a misma casa, solar. Y al l í e s t á e l 
t intero en ejue moja ra su p luma el 
maestro. .Y en en ese rmismo t in t e ro 
moja, la p l u m a el niiozn'. 
L.b'g,(i ed jitrimpr »'ibro. Venga 
ee.^nndo, que me a n u n c i ó Vicenta de 
l 'oroda. Y que otros sigan. Pprqu^ 
«Sotileza» no q u e d a r í a t r anqu i l a en 
su tu iaba de i nmor t a l i dad si no h u -
biera dé tener •sucedáneos el inge-
nio supremo del insigne costumbris-
ta. . . 
Aaid ando por l a M o n t a ñ a , los asun 
U . iirgcn. cada d í a m á s complica-
dos sobre los t ipos originarie*s, y l a 
mjisión' de Vicente de Pereda es 
confrontar las tradjcionales costum-
bres por el relato de las ac túa le» . . . 
Hay epite conservar el tesoro, y esa 
)J l a .misióm del hiijo i lus t re da 
quien creó u u estilo perpetuo en 
nuestra l i tera tura . . . 
J. ORTEGA MTJNILLA** 
j Do; vA B C»). 
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Desde A m p n e r o . 
L a f i e s t a d e l d o m i n g o . 
ivn i a, pOiazia de este fHintoa^esco pue-
blo sé ce lebró el ekomiiiigo l a afluían-
cíiáida fiiesla tiauriiiníi,. 
•Iniviitaidosi aitientaaniente por nmesitm 
imoin. ainuiigo don Fraincieco Séjiiciiez, 
fniiimos a tani bello rimcóoi moartalñé» 
en su miaginífica motociiicleta. 
d i a d o llegaimois á l a p t e a , y a SOIÍT-
d olvido y el desdén . (ai implan l a oailna l im ; í | r e s el arriesigado Rtgo-
^ y b;Ji,v.rr.fia. cspianefu .que so d i « let to c m su volumimoiso,- mointgoUieir. 
m les d í a s de Cervantas y de Lope) Mbanmtoe después - cemienzó l a l í -
le \ • .si . «I.a- bn la . -a tea» es una d k l . á m beoeiTOtea por el diestro 
invención extráf iá , d i s t i n to de todas «Tnondia-ñá» Fteideaaco .Gasamiova, qrae 
'as o ras que c i rculan, como norma, |Ui;ZOl Ju ^ m y o M e por sacar naaiMo 
m el in( rea.Ie)_.libros,co. E l - esciena- dl0, tliniliMKS JlliailllS(>s,. 
n o : I ' " i . mana, a lgún r ecónd i to jJieeipfuié» se ILdjflaíron-otims dos e.na-
i m r a j o ' d e ella una vie ja casa sola-•3,,. Ull „,.-,.„ p,,W(>s, p ¿ f CharJot 
neg.a, h i o i e arboléis, cerca de u n y el 1iarj|tol Ae |a. . .ayudlado» 
.... s. -re a - hm.iodas praderas' don- par ^ bwdlecia^no Gannero. • 
.. pacen las lawrfioas vacas... . i Ohiainlbi. el tonto y Camieato "se har -
Una, mujer, poseedora de t m f i a l w de d í v e i l k 
se enamora de un ad-eran 
vene 
aaue 
i ta l iao que llega, a 
í x t r an j e ro es hermo-
so,'• culto, (bueno-.. L a hidalga casa 
con el rec ién llegado1. Y los.sucesos 
que se desarrollan lentamente, en 
forma de d iá logo , son de u n perfil 
de suprema ingeníela l i t e ra r ia . L a 
miujier fea y noble, santa, sufre las 
•mía 1 r',i!ni< de aquel marido, y Jue-
'í<: «.-.» ve que e.l marido, no le era 
tmie lor : era .solamente un cómpl ice 1 
berniiano de la, triste sofiorn. 
.sildo éñ un apunte tan l e - ' ^ / ^ f f J S S T ' ™ ^ el1ru^ao 
és te n a r r a r d argumento, c s ^ ^ahenitaisumio. reauiltaindo esa, 
suerte una cosa m u y nueva. 
de un 
N o es 
como 
menos los detalles de l a novela. 
Lo que sí he de decir os que Vicente! 
de Pereda, ha conseguido u n t r i u n - L , 
k ( .xinn.rdinario en sn l ibro. P r ime- , SaUda de M a d r i d -
ro, porque m vabsolutíimiente 
(.-rigimiL No se pai-cce á n i n g ú n otro 
ni antiguo n i contemiporáneo' . Segun-
do, 'porque toda .la poesía, nielanci'ili-
au de los valles y de las- m o n t a ñ a s 
Santander i na si (jnedan fijas con pa-
labras siililes, en cada uno de lo?, 
r á i ' r a f o s del l ibro . Y ú l t i m a m e n t e , 
porque no hay a l l í sino cosas hon-
m -ae aiivenw a l a i gente, an.tro-
diUicieinido nuevais modlifie^uciianes en 
ell tioineo' cómiico'. 
Lo mejor de - la, t iesta coiT^espanídliió 
a, l as bellas miucluaiohns inonitoñeisia» 
que asiistieaioin á" la.ipJiaz.a,. 
Heimotii de hiacieir conistar qmie, a pie-
s i r de ino íaialteüteé de u n a ooinliidíi 
ítoUiáíl., e s t á bastiainte í e o (jule soñio 
res ajemos a l a lid'iia. bajen al ruedo 
y cojan: a los hoce m i s ,d:e los cuifMTnof* 
Kira. liacerlles doiblialr .desipiués de ea-
oqueaidos. 
El feiLógir,aifiO qiue -alctuó en el rdedo 
6. 
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[ E l n u e v o g o b e r n a d o r d e 
S a n t a n d e r . 
MA,DR1D, 21.—En el correo de hoy 
bu marebado a Santaijidier su nuevo 
gobernador s eño r S e r r á n . V a acom-
páñaido' de sn fami l i a . 
A deisoedir. ail s e ñ o r S e r r á n acudiie-
tos sociales. E l Gobierno estima que fun a ñ o , porque 
el caudillo ñc hacefea^á ' . 
í d í a t ras d í a e s t á * Pa r a d̂  
das, delioad-aincnte. .perturb'a.dew'as roí 
d e i ' eispírilu dei lector. i(T,a. hidalga 
fes.» os un l ibro de al to miérito. 
Na.da. Ia,n difícil como hered.ar una 
üb rio: caí--i imipie\dbl.e es l í e r e d a í 
una. gloriai l i l e r a r i a . Y, s in embar-
gíBi-dón Vicente de Pereda es el he-
is .b io: nal 11 rail v propio de su pa-
dre : aquel .hombre eminente que ha 
dejado, por sdemipre, una, recorda-
c ión defini t iva en lais. le tras castella-
nas. Yo, que tuve el hoinor de con-
v i r c o n don .losé M a r í a de Penda , 
nnien me levó en su deisipácho de 
Pplaneo las pá/ginais de una de sus 
novelas, veo con n g i s i p r que los 
'ene ii, no ge haga s-vadiv. Siguen 
creciendo, « ignen de-arrelbindos-;:', v 
' . 1 torno a l a casa memorable conti-
niian enalteciendo el e sp í r i t u de la 
1.a osliación numerosas penaa-
d islas y u n a comisiónl de siihalter-
nes del Estado, representando a, l a 
Asociac ión Nwion ia l , presidida per 
e.l ex diputadlo agra r . ió s eño r Reven-
ga,. 
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E n Astnriag . 
G r a v e a c c i d e n t e a u t o m o -
v i l i s t a . 
OVIEDO, - 24.—Ell ídcaldlo ele Sama; 
comun ica ' «a l gobernador que un au-
tomóv i l que so d i r i g í a a una boda, 
llevando variaia personas, cayó a u n 
preciipi'cio, en las •proximidia/des de 
E.l C a r h a y í n . 1 
A cmiseicucnciia del aiccidcntc se 
sabe que hay u n muerto, y catorcej 
hieridos, a lgú n es de é s t o s m u y e r a ? 
011 Vicente, eil h i jo , no hay yes. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
&S D E JULIO 
E l R a i s u n i i n s i s t e e n s u s d e -
s e o s d e s o m e t e r s e a E s p a ñ a . 
NOTICIAS n r I C I A I . K S YJE MA-
KlUIiKCÜS 
CouiVi iMicia do í'á ¡ lucliu del d ía '20 
—"I';] aülc coiiiífeiáiio de É^páñi t éi 
i nr-ccs. •IcsiJe Xaucn, Cüiuilüifi 
l i s i a u u i í i a n a mq lie tra;- lai ladu . 
"Xiiueii 6ii atil i , r e y í a t a a d c a mi ¡ i 
•MI coluiiMia-s úi- mmiSbéeS divÉr&aa 
q.ic «OH repró&ontaifcjóii dé luis üid. 
a i . - j a d a s se l i a l l a h a n sobre el ta 
IIMIIO. 
Eli lí^'ii Kan-icli se l i a l laha i i jef" 
n \ú iñ y nu i l i Ja re 'presenlaeiói i de U 
cabila, de Beiii II(;siiiiiar, que cuiripli 
i i tMi ianni in i ' . IguaJioente lo lucléroi 
las dé l i n i i llassan, nú el Zoco JÍ 
A(¡>aa. 
AMQti de l legar á Xaüen Feyjist» 
jMjiiflla ciiliiiiiina. cinc drslilt) br i l lan 
lí i i i i i i i in -n i f . y en la paterta de U 
t,Miidk(U rme r>|i( ' ialia ¡ I pueblo en i iyi 
va. edil ivl L îjÚ y drniá ; ; ai l lo l ida 11 
i'csinllaíiidu el i('eibiiniiMdtj Sidriimi.-i 
ilio; des|jii;és roce r r í los i j l redcdoir 
<J>, la c iudad y reeibí a nolubles mu 
'íUilinaiies. 
Nu ( i - i i n i " noN'i'dad en los levrito 
fio.\ de (lenta y T e t u á n , 
Eá) Mel i l l a . posición Kndia dispare 
Xi ni o ei i i ' ini^o en poblado A y j r a si 
•fu • icii i i i Dar Oiu bdai i i . 
'i'ambii'n reali/.'» ¡nexo de c a ñ ó n so 
brv |(obla,d(> Cuel, donde el éüemigo 
|/ar.a pelado. trataba de bobtilizai 
Servicios de pTOl-ección. 
Voló cscuiüd ri l la l l a v i l l a i u l . bólft-
ba id ramlo Ar ib de M i t a r y Jainiag 
por eMlar todo el frente' cvuibieí'to <li 
•imbcs bajáis on d i recc ión Beni Ülm 
é m y im'ers i l . \ n se lia recorriui 
egta i - irtc. de frente. 
Kn Azjjb de Midar se ha visto i m n 
•¡.Hiri.i i ncinit 'o. 
Me coninnica el conui iKlanie geiu* 
de fnerz-as dé l ' o l i c í a déciin-
"luía" loibcr ciiccmi rado en barran 
<.•>-< del M a m o das a n u o u e s de A r l : 
Jlerín. 
Kn la! larde de ayer ceroa de I I 
c t i ien fueron soiipféndikinia por i r é 
i n d í g e n a s los c.'in¡ti,nerp.s Sebas í iá -
'íterjn ' iido y J w é P^aez, .siendo amibo 
<b'.-¡•ojii.doí'i (le dos caballos y un 
burivi con carga, corusiguiendír di 
'.bits paisanos e s c á p o r del campi 
eneiui^o. 
Si' sabe que. a pesar del llama 
m í e n l o heidiói per A b d - d - K r i m . jii 
dienido exi/vío de spcorrois de ataqu-
a.- Guemaya. la cabila pcrinanec 
mmtrail, coiitcnida pqr el bómibardei 
di«i.rio de üiiPist-rcte a.eropl,anii<. que 
«st /m produciendo grandes efectos 
emog di'as. 
K n vuelo? de lo;s día^ 19 y 20 can-
;-.:itf)n doce m u f l i o s y cinco be r ido í 
ÍÍÍ. nKiy<iría do los que perecieron 
•fKM-bmccían a Beni [ f ru r y casi to-
dos- loe segundoH coriiípdtoaidos en las 
•últ imas agicsionc-. E\ ¡ucveR. 21. en 
el zoco Kl Jcmis Kda tcba el bombar-
*1PO produjo 1 i muertos y siete he-
• lyis Mellares han tenido con este 
ni i i l ivo varias juntas , esperando que 
vn i i r l uyan por lomar acuerdo de 
franca, absleii.ción y inob ib i r la» 
agresini)'.\s a nue^tias l íneas . 
r .uvbaiu, no obstante baber sido 
llaiunnlo con insishuicia por Abd-ei-
K i ' i m . contim'ia en INL'Ta.l/a. 
' Bti tré rebeldes beridi s figura ¡efi 
Vlad Ycbc.ko Kaid Mebamed Huí Dé 
buni/. uiuy afectó a Abd-el -Krim. > 
^rrtre los juuerb.'.i. ÜerUam CJiais^-i \ 
Abi-bani Mohata.r / a n i e l , eoiue-idfsi-
mo jefa de una. partida, de bandole 
ro- . 
Das eabilas de Bcni- 'Fir/íu. dé Mi4 
se<l y TeuSannaii se maninesi i i i i rmiy 
«•an-ndas. no i espi-ndii ndo al llama 
miento, la primera enviando sólo pe 
q u e ñ o s grup""-: las oti-as dos. es 
neen r i a general qúe si se r e ina Abd 
el- K r i m - i u cbti u i un t r iunfe 
yoir Alto fué tiróctaíaidia por un grupo 
-le reliel ipie fué d;i^'p: irsaido. -
Xwnxx a:y\'i- d/ileo-emiíes ga-uiplos 
de mioifloa on la. aoma. d é 'Miaíasa. 
E n eil y.nco do F.i le:ni'- d:- Sidi 
Dr i s liKirom. Ia.!iaiiidn.s -1 bnm.has y 
l§0 earl ucibo- de aiiu,'! r i:l l'oloi-a. . . 
K.n, Bani tóar fii:eii-an boimibaii-de'odns 
vairiiots piábJiaidlQig, no adviii-I ié.udiose 
m Kv-
V i d a f e m e n i n a . 
Se lian presentado, fugado^ de... 
\rbaa: ú á Neker. cuatro soldados ,1 , . ' ^ n ^ 'H-uiialad mi m la lers i t nn 
di cuenta, a V. K. en telegramal1111 ^ " " l - " 
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V a r i e d a d e s d e l a 
I 
Vienido eatos d í a s bai lar en ol bajo el peso de sais 
Gran Casino del Sa id iue iu a lo mas F i i r t e a j í d o y riendo, sin 
florido" de •nuet»tra. elefante ¡uven- ta de ello, fué m iaueaiuli,, 
que 
fej 21. cuyos individuos manifiestan 
ka mejorado grandemente Ja ^itua-
•i('tii d é li > prisioneros con la llega 
da de coiiivoyes que se reciben por 
vía, marí t imia . 
En cambio, en I.aracbe dicen que 
\ lu ley l lamed el Bakar se baila en 
iuezana con gente de esta cabila y 
le é ü i Mesara. Beni Z u m e l y Bf i . i 
'hu-lied, esiperaudo la llegada de 
y i d - n l - K r i m con éu meballa y deis 
•añ( i i . s de m o n t a ñ a . » 
\ ISITAIS IDEIL A.t.TO COMISARIO 
'íBiTÜÍACSÍ, ••íi.-KI lailibq comisa^u.u 
'uié aiver a. virdiitar los pu:oS'tos avain-
laidois elle lienú Aínas. 
iLe aicoiinpiañaron los giejî M-alles 
jaisfi'.ni üáóÉitoá y Gómez .b.rd'aina, y 
i pvirsiiiiia.l de la, allta Cbaii^arfiá/ 
Hoy se iMibírá tiraiki.daido el ge.n.e:ra,¡ 
hiií-gaeto a Laiumlic. i nspecciuma IMÍO 
l't'fcr y AII t i ik i , llega-ndo bsuata . los 
•Uintov t:n qii'e, se liail.ki.n la,s fuoi'Zas 
ivaiiyjaiillas de l.a:raiclie v Tetmin. 
m CABO V ÜN SOKDAIKI A l l o i . A -
DOS. 
•ViAiPBill), 2 Í . - K 1 a l io ei-misairiío 
)i;i,i1t̂ ci:pa, £ül .ministro de la. Guerrsi f 
pe, swg'U'ii le . comunica. (.\l jefe d e l 
rector de IlaKldein. eoi la m a ñ a . n a del 
1 deil artuall, paneciM) íiibüigsí.dio' «I ca-
'»(. db p!ur¡\k5iue.i-o<s JiaíCjObo Gaisasii.;'.. 
jUie se baña.ba. e,n el río. 
Kl ca;pitán gi IH i al dfi la cuarta le-
gión coiiiaiiuica. al mlim.lsfro (pie, se-
glújá le ai nuil ir ila. el ^oberinaidor mi l i -
,Mir de Lélidia,, el SOtUd^'Ó dioil re!g!<-
afemjtoi de Ailb-n-era G a m ó n GoinzsVIez. 
tor aiccrulriiite caHuia.l, p e i w i ó aibogsb-
lo en eil r í o SeigiVi. 
I:I. B A i s r x r 
M A D l t l I ) . - ^ l . Ivu Cádiz se biain re-
•libido iMvtiiciiais si>gún las cuales el 
•üaiigUini ''|isi6ite en ema deseos d© so 
oetej's'e a, Kí-lpia.'ñuu 
A este fin, lia, enváaido fMnisrairios u 
a zoimi fiituiiíTi-.a. con. objeto dn t í a 
air de las- coinnllicioiMes de s!nii.isii(rti..4 
ROfe K l . A k . \ l \ DE K X A V I A D O B 
Hoy sé lusmi t f r b o mftsais en, sufm,-
po d:e;l sillinna, dlel tettiiion.t.B avkwkn- doni 
jarlos Moieseis, h i jo de los condes 
Usl Assi.lto, que ¿£p«ofó hace pocos 
líaív a, cejuda de un aicciidente de a.viia-
•i(in saifrml'o emi Mairruecos. 
A KímTIFICAlOlOiN D E V (¡CiUJGf 
MlEKIljKAi. 2i .—Eil ^ p p t á f l A.rd,a 
v m • eartiuvo boy vftsíft«inidÍ8> l a - obraí-
de fnirtiifrcsiK'ión, que se e s l án ejecu 
tiaiiiidioi en. eil Giinuigú. 
Hizo el vliLaj.e en a.utonwVvi;!. nt.itli 
Izéíóép las carii-eíeras y ca.mJüios coms-
| trUi fido» me c ien i-teni i.fii ríe, U m nov éctóri 
r! ailgfuna. 
CONVOY S l J f tPEXDII in 
M.I''.l ..11,1., \ . 2 k—A coiusecuenicia dê  
táñi^olrntl 'ban tcmiidlo' que volver a1 
puerto el guííiiHlaicas.to «Tetuáan) y e 
toi ¡;f((li":¡c n.ú.m»••••.< 2í). que h a b í a n Ra 
lido- con dfirieieiciión a AMmeeamas, ile-
vtaÉSdidi um coinvov. 
BiOM'BAiBniEG D E AVÍACIOX 
M K . k l l . l A . ••H.—Ka sección de av.'m 
••i('MI que maindia el csiiiiitsun Fn - r eVí 
ha voiWlo hoy s bie A7l\ben. disiper 
RUIIMIK)! si/lgumos ginipos de moros re 
beldes. 
m LA / . nXA KBAXCKSA 
' MEKiTit'K.A, 2k—Ka. Oifnewm France 
Sta ha. con um Tiaidio a. i-e„"oge,v el arniin 
rniento mianieser que se ha.iilia, r n poidei 
die los iind íigi-iuiais, a,«í ccimo el gniuadc 
que cotosieiryafni y que tiene eil hiierr» 
•I ' K - i - i n a . 
EK C O M K X I C M í O DK LÍA XOCTIE 
El coiMiUiiiii'cii.d)! oficknl de es'.a no 
che. (pie f i',alit i:' i',ii ein ol min»' teri t 
de ki. Gu^n-sL a ki. Pi'eniSia. dice : 
«K;!i los tei ritiM-io' de Cenia y Te 
luá.u. si.n mivcdaid.. 
E^i Ki-iiraelie. a las 21 de ayer, fue 
ron t iroteciRl'-is. kis piv-i'-vion-es y avan 
tud , pensabsi. si no e-erían un suipil 
ció psmi «ellas» y para «ellos)i eso: 
d.'scomumdes sombreros impuesb : 
— — r por la Moda, que obligan a las pa-
J W L Ú S I C S " V i C f t t r O S » N 8 3 ;| ^ P t a ' posturas tan mi les 
I.:;- M i . j a . - ile 
como : i s i l • 
las HorecilQ 
jensamierttos 
atentos solamente a 
idea, a una, p r e g u n t í i . 
c o n é l ? . . . Si, no... Sí 
LA COMPAÑIA D E L ESPAXOk 
En, el teatro del Ca-iuo del Sard -
ne in . y con la- sala llena, del ciegan 
te piil lico. en el que se. hallaba re-
| resentado de un medo insupeTali ie 
el sexo bello, hizo ayer sik presenta-
ción . la com/pañía del Ks | iañc. | . d« 
Madr id , en la que l i g n r a eomo, p r i -
mier aetor Bic i i rdo Calvo. 
Ka obra e.legicki p á r a debut fué l a 
coni ídia . de Tinao "líl vergoniZGSo en 
Irtilacio". mara'Villoisa obra que ya 
vimos a. la miismia conupiañía repre-
sentar el a ñ o úl t imo' en el teatro Pe-
reda con gran agrado del] públ ico . 
Los del Esipitñol luán venido, pues, 
a ftiuitander a- reverdecer antiguos 
laureles y a darn i í s un buen m u ñ e -
re die fuindones de las que n i á s fal la 
o;'"' ii, pa'-a r e e i . a r nebleinente et 
^ p í f i t u con la gracia, i n g é n u a (Te lo 
(Jé - ;eo. 
IKicardo Calvo* iMenpíretó el don 
i Dionisio con l a boiiradez a r t í s t i c a de 
s i empre . dáiiKlo1" u todo-; monT ' n -
toR aquella, vida y aquel c a r á c t e r 
que el. personaje precisa. Cdlvo, que 
es nn grain aetor, aibusa. un ])oco de 
entorrusir Jos ojos en los momentoi 
pa- i ia ia le^. y ello le da una- sifeeta-
ci('ui . da la que. sin g r an esfuerzo, 
pudiera, libiai-se. . 
Kl l levar t i bir.reti' en la, mnno. 
eai todats dais eiscenals de los actos -se-
gundo y le'ree.ro. nosi ha ex t i ' añado 
tamibiéu: pero Lgncriumios si ello- está 
láisá coinsigipaido en algumi :u-.ola.cl(>n 
ríe la. obra ongiina.l. Por lo d e m á s , y 
efón •val hemos majniiíeiSt«.dcs el i nr-i fi-
ne actor raivó a gran a l t m a . siendo 
aplamlido en algunos mut is . 
Ka sefioritíi, Seco, que hi t ocup,n,do 
en la c i ni ,pañía, ol nuesto de Carmen 
Morana-, acertaldlísima en Magdale-
na. 
T.as dtemáe actrices y actores com-
misieron. susi re;si(ectivois pensonajeis 
de forma, nuiv discreta. 
• r . 
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Asamblea de maestros. 
E n l a p o n e n c i a f i g u r a u n 
m o n t a ñ é s . 
tas o m á s que las que requieren Iqa Sí, no. . . 
bailes máis en boga. | oo- mal . para ceiw 
; Ivl mismo demoMo s&n la,sv som- todos _ Jos, somibrerois quL, 
brereras! |> ••s-e-ar por el sa lón de |,ajj^ 
Con. permiiso de ellas, voy a expo- Casino ersin grandes. 
n e r una idea : taimldén, en tirana 
l 'a ra los bailes de M ek.dad. lo quf de orientsdes lurbante 
estimo niiis "chic», m á s cómodo y una- monada, 
m á s atractivo, es luc i r tas cabezas do, para «ellos,, 
1 e n c a n ¿ I * 
cine CÜSI 
M A H I ! I I ) , 24,—Se ha inaugurado 
!si Asamble.a d© m.aestrot-. 
I'rosíideiiiila. los s e ñ o r e s Dage. re-
prasentante. de 'Burgos; F e r n á n d e z 
Esteban, de •Torrekiivega (Santandei'i 
y Alibi ola,, de Ysill ¡1,(1 ol i d. 
Hi.-j ués do nn clocuenie discurso 
ieil diputado a Coi tes séf^-r -Vincen-
l.i, se pasa a elegir la ponencia, que 
queda, formada, |»or iois sem ies si-
TUienteis: Celiadia. de PoteR (Sant íu i -
ler); Peña., dé Vizcaya; Ga rc í a , de 
Cuadalajara. y Santo,, de Madi ' id. 
E n ia Asamblea, se hallan presen-
•?s nuaésirpis de toidla E s p a ñ a . 
Hay gran enlnsiaismio. 
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•i.n ( 'liti ii i un I r iun to . fie-
ran bos t i l i / idas \n'.v todas las cabi- zahlillas de Meiímo. dnrandioi el fuegí 
las, (jue. can-adas y oprimidas, veh nnri l ia IR ra,, M'IU. biíjijiáiS por nii.-strr 
un nuevo jete, como el Bochi. que piarte. 
léis i-squilma, - i Élh M'.rnV.:i, la ppiFiiclá» do Tisiniia 
E L SEÑOR 
4 * D o n P a s c u a l P a r d o d e l R í o 
* h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
A L O S 33 AÑOS D E EDAD 
habiendo recibido los Santos íacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . P . 
T e a t r o P e r e d a 
Empresa 
: Fraga : 
eOIYIPMÍfl DRfllYIflTiefl 
" M f l R I H G U E R R E R O -
F E R N f l R O O D I B Z D E 
- v - M E N D O Z A — 
ABONO fl NUEVE FUNCIONES 
que se ce lebrarán los d^as 31 de jul io 
V t; 3, 4 ,5 , 6, 7, 8 y 9 de agosto, 
a las diez y cua r ío de la noche, 
a los precios siguientes: 
f [Palcos y plateas, pesetas 30 
" T " " " ; Butacas, pesetas 6 
Continúa abierto el abono en la 
Contadur ía del Teatro, hasta el día 
29, a j a s siete de ia tarde. 
ai t ís t icamenite peimula.-, >¡n m á s 
eado que una diadema., unas flore-
una peineta . e s p a ñ o l a . Coronar i 
oabezu'B can los ^ m b r é r e s al uso, 
«dar en las ídeni" a los bailadores y. 
querer proporcionar y a lqu i r i r p a n 
s í una to r t í eo l i s eegui-a. 
Pero el bello sexo €? tan capriclio-
so, t a n dado a los viceversas, que, a 
vecesT se pone frente a toda lógica, 
y acaba, por salirse con. la s i n a. 
Es indiscutible que los Mtmbreros 
grandes son muy a p ropós i to pa i a 
playa, porque protegen de los rayos 
solares; y sumamente-i ncómod'o^ pa. 
r a baile. Pues- bien, para, bai lar .-e 
cvnpti "-umibiei(•< como ruedas (le au-
tomi iv i l . y para la pl^ya 66 quitae 
k s sombréro® v van jugueteamlo con 
éllos, 
l úa s e ñ o r i t a , cuyo nomdire callo, 
pero que tO0iQfí ei uocumo;- v admir . i 
mos por su bellcz-a y d i s l in r ion 
el vestir, no bace m.u.-bds d ías , ei: 
pleno' medi i 'd ía .» .•icariciaiiild con >u~ 
menudos pies la llorada an na d." la 
] ir imera pl.aya del Sardinero, dejo 
sin adorno un lindo scmkrero bueo-
y • a SU saber, podían conteÍS| 
o ¿ l i s parejas y adivinar, tul v' 
ab ¡sus ojos y en sus labios, 'di1 
es promesas. . 
pf-criomKl. amelil-s lector 
mezc lé las Moda,s ce-n las |)i 
juveniles, y fijemos nueátrM 
•en el gi-akado a la vista, m 
. - a i b i r é por el .oiÉ 
sigue.: 
Primero. De crespón de 
n ia r ino y blanco, incluso el íj 
ro . 
Segundo'. ,Dc víuel.ta color 
y l imón, y sombrero de \ym 
iimK'm, con turbante viüMtti 
Tercero. F a n t a s í a de fniiOT 
ca v marine, toeadm per 
p a l í m i de flexible li t l tro b i i 
• ' ' i e ' . • i . ' . i l 1 «wir,j 
piel de seda negra, ala j , m 
i a s e li'ain 'o y clicliillo mi 
r ' n i r . ' i f;in!;isía. 
V . '• '( • y fri mbreteras ^ 
liacer m á s para, acrecen^ 
c a í d o s femeninos \ avivar'» 
sagrado de la elegancia. 
m s m 
De l a C o m i s i ó n de Festejas . 
L a f i e s t a m a r í t i m a n o c t u r n a 
Su deiconaolada esposa, doña Angela Revuelta; sua hijo»; sus bermanoi» 
.losefina Pardo do Diez l íanda y reverenda Madre Genoveva (Religiosa 
del convento de la EDseñanza); so madre política, Cecilia Rubayo: her-
manos Dolftieos Luis Diez de la Banda, y Balomé, y Francisco Revuelta; 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R I I E G A N a sus amistades se sirvan encomendar a Dios 
el alma del finado y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy, a las DOCE, deade la casa mortuo-
ria, calle de Puerta la Sierra, número 19, al sitio cíe cos-
tumbre; favores por los que vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Santander, 25 de julio de 1922. 
L a misa de alma so celebrará mañana, a las OCHO, en la iglesia parro-
quial de la Anunciación. 
E l Excmo. e limo. Sr. Obispo de- la dióicesis se h a dignado conce-
der indulgencias en l a forma acostumbrada. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v w v v v » 
Joaquío lomi iera Cainioo 
ABOCADO 
Procurador de los Trlhunalea 
y E L A S C O . NU>Í« l - S A N T A N D E B 
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A ^ b i l i o H i ó p e a : 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de lá Inujeí . 
Consulta de 12 a 8,—Gratis,; en el 
Hospital, los jueves. 
Generad EanartarOi lt .—Teléfono. 7-iS. 
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A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A D 
Especialista en partos, enfermell-
dea de l a mujer y v ías urinarias,, 
Consulta de 10 a i y de J a i . 
Ami5i <i« Eica lants , l9t 'V. -Tf i ¡< 1-71» 
lico de- glandes alas apamelada?. 
lAVVXVVVVVVV^VVaVVVVAA/VVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVA^ t/VVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVV\'VV\ VAAX ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
á éafcaa lioras Horam tan t̂ "1*1 
i,.,i!,i ..,., tui.ikt ví¡riu.Oi'<a nnrj«.-
«ipil entei'lerai-- criaifiuiras 
PfeiriCiáirl'-î  on p&z t.ain 
UNA. .NOTA ü F Í C I O S A aiui&?.t:ro v peifijifiiiii- m 
ReUiUildia Caí ed día de a.\tr k l Co-
miir.-li'(n (Je Fi\*-lej(<:s. rfleil. exijeleiiitíisi-
UIC .\,\ untaiiiiento'. a co rdó concedei' 
IqjjB gilguieilteiS premios en la liesta 
mni í l ima nucí urna, qiig s¡e celebi a rá 
en la d a r - na de Molnedo él) el ines-
de agosto. cu> a l'ecba :•«•. a n u n c i a r á 
m i i i i i i ' ioei i le . 
Siete á ki.s m,eij(-reis oinbare¡i i ' • 
ador.|ia.d.;'.,> e ilnmina.da-, consisten 
tes en k(! '!l . 750, 300, i0l>. ÍIOO. ^ 
100 p.veias. y :.(;!). :!0O y 200 a la me-
jor t r ibuna . 
Los d u e ñ o * de iMiiba,rcioiies que de-
Sü&jD toimix p-a,rte en dicha í iesla. de-
be rán pa.sar p,,r la ol ici iui de Feste-
j«S paiHi, proeedei" a, la in^e.l ipcioll 
de \fm mismas, baista ©1 d ía . 5 del 
próximo tiigpistQ,.); 
a v v v v \ A ^ v v v A A . a \ v v a ^ \ v a v v v v v v v \ . v v v v A ^ a v v \ v v v V ' \ 
H uní ii mwiiiiw'niHnmwuw 
N O T A S N E C R O L Ó G I C A S 
iConi -íüuwlei I ; p,e.;,a,r lu«iMjis ten.idio 
.iLolidia (lie la m.iidiic iiiuestro buen 
n u r ^ o d .n I'•av.cuiall Ikiirdo (iéll Río , 
liunilbi-e liailcoriu.-io. .sonicilllo y asfmihh, 
que gc/.alia. de niucba;'-, sim,; :MÍÍI!I 
ka cor! i vida, deil séÚOT I ' i:Pdn. que 
ha, fall'leci.ik. a, 'k?s trciint.a y t.rfs añi -
de ednid, s,e ea.ra. ' l , i iza por un e\a.'--
lo c i in ip l in i i i i i i lo del deber y \!<i MUÍ 
coro aimior ail t.ra.bajo y t i Las e l l i i - i i 
oiinies de un hoigiar' lnourado. donde 
. ini'eí 
Ainigiei'.a. iR,rívuifil.l.a„ J'U.S l i i j ^ 
fai'n.i'l'iaires,, eiiibro los c[ue •' 
iiai.rKtn. qnictifiido c u í n p a W 
dlahción Ik-nco llevwJtó- g 
expireisiii'iii de imestro ['ésaii^ 
Ricardo Ruiz de | 
C I R U J A N O DENTINA 
De 1¿ Facultad de Medlciaaae^ 
Consulta de 10 a l j J * L 
A U m ^ ñ a Pr imara . « - T a U í ^ 
Ivaivicias a. máq'ilina.-
tii'es, 1, segundo. 
ZORSIl 
OIDOS 
& U I S R U I Z 
NAJÍIZ Y 
E S j P E l C I A T - l S i ' k A ÍJN l w ^ p 
Consulta de diez a una j 
media a seis. 
Méndez Núñez, 13.— 
i r m u 1 0 1 
V I A S URIMARTAS Y 
ConsulU de once a ^ o ^ . 
de cinco a seis. Teléfom'~-^1 
P L A Z A V I E J A , 2, ESQUIA* j 
S f c P ' O E B ^ . O C A N T A B R O ¡25; DE J U H O D E 1922, 1 X . - P A C 1 R » I , 
m o m e n t o p o l í t i c o . 
j £ l S e n a d o n o s e m u e s t r a 
e l a u m e n t o d e l a s d i e t a s 
COMENTARIOS 
MADRID- 24.-*¡Ü s a l ó n de coarte 
r^nfLas del Qongi'wo estuvo uycir ca 
d (tesiei'io-
" 10s «.'iciaisos cmiiCUirTenitiOS, cintro 
^ algiü'w^ - naidores y d ipl i tado- , 
Vn.-uMlwiv UÍ c neesión dM ÍMIIH.'IM-
las (tietar y la. ard.it.ud del Se-
I^vjo nKosti-ánidosto co-ntrario a ¿o tie-
¡í.o liar etl Co.n.grewK 
.Éñ genera,!, la, ac t i tud do jos sena-
d «gg "es ocxntiiaiivia al acuerdo del 
Comvem, en lo que afo-eta a las d, e-
pue» en. la. a.lt.a C á m a r a se. h a 
Sucio c"" cofid.ia, d( I a .uimenío fio 
Stoiniruciwti. ipa.ra g:a«=to^ de la l ' n -
^ e n d a , a nnogo del sefior S á n d i o z 
de Tfeéa-
c o n 
ce íitrladía (Fue lois dipu,t.aitlü« l ian 
¿fod/n^iltloi •IIÍI. Ca i . ^ t i tuc ión . pues.to 
Se sÓÜ» puente volarse, m i qiue m á s 
S e io saiwiíom- el Roy, las piarti-
irc-<fei'citi.te.s a, comiRcrvaciori del 
Sfiie'jo, giastosídie o.fhei.n.a y paigos de 
depaiudefliciiüi. , ,,. 
MI aeueirdo) :i:doipta.do por l-.-.s d'.ipn-
tad/>s «e ha. tonv.índo con oiamiii . 
S a íe. '1>U0S si ''Ul'^eiiíi towiajo. 
E s " d ¡ 0 votarse el Preewpiueisto, al 
<Bscnt-lrse eJ de OLli^a.-iones «eiuu-a-
tep (calMttiilo de Cuerpos r o ^ i s l a d o -
,.-.,'•) hnl.ieiaji. rehaiado la. pa'-tul...: 
peir» han dejado que | asara es/:) |«i 
[óiaaa- el aeuerdo. 
¡•\ ARTICULO D E «EL I M P A R 
O A L » . ' 
íiaanflaén fué muy comentado a v e 
jui ai ' t índo que pul. l icó «El Impe.r-
m&n, referente a. las dictas. 
En uno. de los p á r r a i o s del a r t í cu-
lo dice el cíitado perriViliro que cele-
¿Baffía que, ipuesta la vista •MI, Ja 
jífealliiaid, provura.se. um aeopla,-
fífaáúo m á s justo en las .lletas olor-
¿thas, pues sólo p'ineid'en ser g r a t í n 
a ;i¡(piel:li>s itiputa.dos que tteneri • que 
vivir de su. traibajoi. 
E L S E Ñ O R M A R F I L 
.El aaliweicreta.rio de Ja Presliidenci.-i. 
ggñor MarfU, r e g r e s a r á el vierin.es-de 
S&iu Seiluastián, ado.nde fué coir. ob-
jerto de visitar a, su- famil ia , que ve-
ramea allilí. 
REINA TRANO LTIL] DAD 
. E n eJ nüniisilerie d e j a ( '(á.orn.acion 
wVlc dijeron hoy a !< s perioidistag 
ífiH' la tnaoiquiiljnliad eirá a,li:^olut.a en 
ICKia Espafua. 
DE. V I A J E 
Se luí íunainci-aldio oficknlmj.nto que 
el iiiüiióst.-o de E^ttaidio y el jefe dnl 
(i'al.i.nrte. o:nh m á t i c o , conde <le l!ul-
IH-,S. sa ldrán ni .d:ía 2H <le es!e iwef 
\m-ii Sam SeiUastLáin, con objeto df 
efii|)erar ¡ulJí al presidente do l a Re 
pÉWÍfca Arigein:t.i.na, s e ñ o r A'l.veiar. 
IA acamip^afiíirán a. Saintaiiidei-, y el 
5 de aigostoi r'egtretsiarán a. iUadrid. 
UNA COiNFElRiENCIA 
HiEtóis miniiisrtiroLS1 de E s k í d o y Haicion-
da ínani coinilleii-tíiidiakil..< IK|V exlen-a-
iivÉñiití1. 
Bn l a conifeirenicia ti-ata,r,on deil 
roififinmte iim|piu|! i-i'-O' a, las aniercain-
oíiife [íroiceidleníiesi de A.leniítn.ia. 
Tciiiitb'iión ¡teiataaUi del curso de las 
nfl̂ CicPiarumeis paira, co.ncerta.r el t;iia-
P$o de CamietriMO con aquel pa ís , 
puje.s e.l Coliierno' tieaio nmeiho iníe-
r's en llegar pronto si. u n acuiei,,do. 
UNA. FlELliCITAÍ :P >N 
£1 eefyoi- Sáncbez (iironía, ha. reci-
b'Bio un telegitama dvtl Rey. fnlieita.n-
flo a. él y airKiobii. iiino y i . . ^án .de (pie 
' i^o e^teusiiva, la felirótaicióm a am-
'•H-S Cáimiaras, ipor haber a.proba.do 
iiiiiipniitunites. que ft»ai.eion.ará 
y jmáp la.s ' M n - deJ Señad.» y Con-
greso va.vam a, Síinutaliiider para, po-
ítelaa a mi Vumn. 
SE H K P A T R I A R A N FUERZAS 
jSl jefe dieil (iobierno y . - I a.lto co-
BQtoaio cejíeibiiiaroin a.ver una extensa 
ow^'encki.. 
. Hadiía enrrilrgiíiido' el .señor Sámcliez 
Cerri l , al geiw-iinil I5nrnueile una. i.n-
«iríhiiaic-iKjiri, dieta.líliaidia de la s i tuac ión 
v pieceiaiidi£i|di de las fulorzas que so ha-
^n/erti A:fu'i,c.a. 
'De su coníeneinciiaí ha: smrgid.o ja 
^«JiVieinácBiicia. de i f p a l i i a r algunas 
WQílttedies. 
F-1 ftiiibarque die ésta.:- conieuí'.ni á 
fy >-gu¡'i.i. 
EiN MINISTRO i ) E l . TRABAJO 
al tu,mj\.;',i0 (| | Tra.hn.io recinió 
«f/ ;a ^ pe'riodistac. a quienes m n -
nwíptó qu'e 3;,. un.a d - la tairde iba 
' ' ' ^ l a r a. ana. C. m i s ión de pati-o-
, ;; „ ^ ' U r i a r r a pala t i atar (fe lá 
',!";, pla.nteiaidia en aquellas minas 
- ''1 mniio (b> ha Llar u.na fórmula 
quie ponga térmidio al conflicto ha,ce 
t.inmipo* i.niciaido'. 
A las siiete dio Ja. t.ar;d.e reic'iibir.i a. 
otra, Coimisión de oiwe-nws, a la. que 
d:a|rá. cuenta, e.l nAniistro de lo tra.t,.!,-
rioi con lofii peii.rfítio¿, 
l'flguintaid'o el m.iniistro1 que cfurio 
iban. Jas riiegocLanonesi, se linii.tó a 
c<ün testar: 
—Siguen, y nada m^ás. 
Lia iniipiioisión que siacaron los pe-
¡•¡indi-.ta.s es algo .|>esini,i8ta. 
I ' l . PRESIDEANTE EN OUERiRA 
EJ j - res l í t en te del CoriiSejo p a s ó la 
'•n.wle en ed ninniiatieirio dio ,la Gncrna,. 
dioirilfiíé" íieeililio Ja V^RIÍU <liel .aLcailide 
de, iMafliliíl' y ( M semaidior sefior M.u ;-
tro. 
•Coln.tiniuij- roe ' í i-lenidio) íetlLcLtaeiicnlo? 
fxtt el oilerro dto liaKü Coirtes. 
Lns jjfti^iadiíitrusi que fueroni a, lnaicer 
iinfonn nalc iiou Jo 'prOigumitaron hacM 
quié téclhia. .aipro,x¡maid,'a:m!ente reainiu-
ifa.i íiain. sais tareas Jas Corte® y .el pro-
inltciat.e JOB contnsitij que a lh l pa.ra 
OcituJae. 
'lainhliién le prcigunitiarou algo' a,ccr-
ea, di?, líaó "•m:o<iliii/ic,,a.cLone:si cjue iiba, a 
<Uifrir olí. í'iaibiBKdf. contésta.ni(k> el sé-
nior S á r r l i e z tiuiarra. que por ailioea 
no pmé&ifoOi en eso, porque Jos n i iu i s 
• r . . - - esknhaai ti'aibai¡,aniido- con g.ra.n ac-
•.iviila,íii CBI, l a iimiplia.utack'wi de Jo? 
P'i 'eeTUiijaifiista'í a,pa-oba(íasi. 
Aflaidió que úmea .mento síi p a r a 
nr-t.nbre estailjia1 idloinniinaidla la, situia-
íicVii anillitíiir en Afr ica se poni&airíia 
en pnoveer kx, cartera dle ( í u e r r a . 
Se a,luidió al proyeoto fefia'oviiairio y 
eil jeife del Gtíli'piiKX di-jo que baihía 
¡¡(-•ícifl-lidia ni de ¡.nlroduiclir ailguina,.- IBP 
il'i'.liicarioines ein ól,' pieiríjne era. i.iiip'u-
s.iJiil.ei sí Uio todO' iintonto de ediuc.M'-
d.i'íi,. 
L. B a r r i o y C."-Inodoros y lavabos. 
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REROAMLN A SANTANOEiR 
El presíidbinte dell Conisejo diijo, que 
biastti. eil jjróxiimo sábacío nio iiMa el 
•«•iño-r JiVugaimiai a. SaintaaiKÍer, poaique 
a/níea q u e r í a ver apaa'eicea' en la «((.¡a-
cjeít©») itoisi IRreíjuipuastosi y ail.gu.nos 
pu oVectios de su depiartaimenito. 
BURiGUETE, O P T I M I S I A 
En l a entrevista de Jos periodásitas 
clain eíl pi'esiidejnte del Consejo e n el 
i i iu i - te r io de la. Guerra tanabión se 
naMó de Ma.rfraieeost 
E l s e ñ o r SáncJiez GueiTa, les dijo 
que en la. cc-niferencFíx telegráficüi que 
acailuaili'a d.c- U ñ a r con el nuevio alto 
• a.:iii:; ÚU.OJ, el ¡g^.-larail Bui-guete se 
ni:o.-:l i a.ba. mnry .opli inlí.sta acerca die 
ta s i tuaición de MÍWI-IKMMKS. 
E n Ja maniciioiiüalda coaifiareincia se 
.nainiiiíestaJva, que ¡lia caniipiaña e.u Ja 
zona •ooaiiden.taJ i|M'e3enita buen, as1-
I tocto y que de un' d ía . a, olí-o. c s i j imi 
pader trairaarnliiftír birenias n.o.t.iciiia.» reiS' 
peeto deil Raisiuni. Ein Jia. oriental la 
sl i tuaclón do AiÍjid-eil-Kíi;iaii empieoira, 
debido' a ku3 dliifiiioultiaid!es de coniuná-
naící'unai-. y laipirovii.sioniamieirLto®, pox 
las medidas adopitaidias ron ta'a. el fue 
ii-a die1 inMistru, zona. 
De eoaiíiu uña r se lais ianipresioiiieí 
del genieirall Buaguete, pro.i.',to balbra 
•nnevias rey Jaita liiatciiioines. 
SANCHEZ C I E R R A EN CERCEDI-
L L A . 
iE|L p( •ehVIiom.íe < M iQonsloijo losítui^o 
eo ka fiinca, que en (>>rce)dillla t.ieme el 
HU/brseicreliíiaiio de Fc-ailiento, dondie c o 
níló. 
•MiII J/)'NElS A M I L L A R E S 
EoM ii^esV-l; i.ij'i-ilíe-i nhe ^at-tosi, dnis 
puiés dio Jas iiK.ldi.f'icaril(unes i n l r n d i i r i 
dia« en; las. CcrfCísi, íiisicienKlen a \yQSñ 
v/De eMiois, éass n i á dlosicien.l.oí'-i no-
venta, y dos. millones se coiiisig.iiia.n 
paftlá! -gaul+js |.". irmi ilii.'i'ilr.s; -Wl liul 1.1o-
II;II;-. paira, gxi&'lcra tnnnpoi-a.lies; KG ,mj'-
ll.t niin-i piair-a, gaN.i.s exti'a.ordii.iiiair'ios 
en Miarruecos y oailatto mii.l.lomes paira 
créditosi <le e^óilcíirliiGls corrí ¡idos. 
REGRESO DtE l ' l t l M n DI-: RIVERA 
Dosipiués .die 'cnlcibna.r dos oxteiu'-a:-
•coliüCfíi-enic-i.av̂  fien éD íieiñoir Sáucilwí> 
Gunrria.. tila i . :gr< iflaido a Ba.rreloinia. el 
eapi.lán. goe. i a.l de Citi i i lnfia, Softoi 
Pu-iuno de RiVena. 
LA'S- NEC.'iCI ACIONES CON A L E 
MANJiA. 
Eíl iiíímf/íitno de Estado celebró uaia 
oxteaim. ran.te'r.Mii-.'wi. cn.n e.l sftñoii 
iRifirgamiin. ctmipáinidlofiw del estandlo1 d ' 
iv.iuif^trals tmejsiocii'fi.cioai.es ndación,•ida-
'itxtn el Tratado oonTercial con Alema 
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L. B a r r i o y C.K-Mosaicos y azulejos 
ii da. y en, Ja pairte rofeiicade .a. la, de-
p: .v-iaciiófli. de lia íddrtiifeida. 
TEILEGRAMIA COMIENTADO' 
iSo ositá comciiiitiainiflio mucho un te-
legrannia. que ha diiriigJdo el jefe su-
peiniqlii de iPoliicíia, pe Barcelona, al .uj -
nir!!•(!• de la. (robenniarión, a pnopóisi-
to de la, r c t i f i c a c i ó n que éste hiizo 
unías dedlainaiaioues ilieichiae al conrea 
piMisaJ de «A F; C» &a la. capital ra-
ta.laiwi. 
/ V W v vv vVVVWV^VVVVVVVVVt^OVVV^VVVVVtVVVVVVVV 
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L A S C O R R I D A S 
L ^ F ^ A F J Í I ^ I B I V • Si» PRMCISCO, 27 
E X P O N D R Á H O Y 
^ n a e x t e n s a y l u j o s a c o l e c c i ó n d e p i e l e s 
5 i r > * i r > 8 c 8 a d d e a r t í c u l o s p a r a l a t e m p o r a d a . 
MONEDA ALEMANA 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d l r i s i r s e a 
p - N A V E D O & R O E C K E R Í ^ S 0 ' ¿ i 
que en breve salen en viaje de compras. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Con mo.íívo die' Jas coiridias que se 
celeJirairáai los d í a s 35 y 30 die jubo 
y 3 y 10 de aigosto del piesente aiñio, 
l a 'damipaftíia dnl reirocanniil Caiiitá-
birl'ób lia, idiispuosio, adle.más del tm-vi-
vio. óildliinianifo, lia e i j r eo^c íón w .los 
éíigsá Hénutieis' tren i m espée üaileia: 
Dv Tcmirelaivvigia a &ant«HndiC.r.—Slíi-
liklla, a, (las 14.15; •lliegiadia, a la;s if>,M. 
B e Saiutaindier a Llaues.—Salí ida,, a 
las. 10.^(1: Ifll^ldia, a la:' 22 ,% 
Ble' Sainti«nidier a, Tor,'leLaiveg;;!.—^ a ti -
í a , a.las Jllegiaida. a las 22>34. 
A l i \ T . i : 1 CNí . lAS . I M P O R T A N TES 
El d í a 25 de julíilo tenidrá IpgBSí la 
ciircuilaeión de jos trenes n ú m e r o s 21 
y 2-4 enjillo. Saintainder y Torrela.vega, 
ainunciiados paqm los jueevs y dcmiiin-
gos. 
E n di:ciliar fcichiais quer ía suipriimrudo 
# tíéik (lyacreciidaiail u ú n i e r o 5 en to-
lo em i (•ciui riido de s'aintainder a iJla-
neri 
Los liiiillletieis. d!ei iidla y vuíéttia cmn 
• i'fv.sli.iiio. a, Sa.nlaarUir. oxpenidid.oS' deis 
die Ha víisip-eiia, de e.sit.ai-:- fecba.si, teai-
án. vailiidez ' pin.iia, efoietuar el regre-
so' til idíia d'e lia. íiefilia o. en cua.lqu.ileira 
le bvs treai.es dell diíia siigulieiiito : 
« » * 
Cmi, mot.iivo de lasi grüimdiefí ccrd'.diaiS 
die tciroa y oitros iaderesiamlies festejos 
que tcndiráin lugíia- em. Saintauidler idk 
d í a s 25 y 30 die. juJio y 3 y 10 do aigoir> 
to, hia dliiapueato la. Ocanpa.ñí'a die los 
feaírocarrilleis (de San.kunider a Bilbao 
qnile .en dildlios cuiatro d í a s circul'eii 
los . liguneinteB ti-enes eapecuiílies : 
B n t m Sanitamder y I I i!.av.—E3 dita 
JO de juiTii.o, donniimigo, uin t.ren e?}^-
aal que s a M r á de Sa.nitoinder a bate 
,̂15 de lia noche y que 'adíamtirá via-
a-r. s soiLaanieiTiite iwira las oataicioinef.-
atuaidias entre V¡l!!la.ve.r,de de Ponito-
iias y Blillibao., indluíhve. 
Entre SaniLaaudlar y G-Wiajia.—En los 
láiai?i 25 y 30 'de juiliio y 3 y 10 die 
lü'n-i.', a. las 8¿1Í> de l a aioche. sal-
• lirá. de SaiiLtiainidier m i esipeeiial que 
ndim iilrrá viliajeiros soíliaimeinte para, laiS 
i^itaiciianies' •oomip'.rerjidíiidiais outro VLlla,-
êindfe die PianltOttilfesi y Giíbaijia, i n r l u s r 
ms. (Este osipeeilall suislii.tuyo al! drl* 
ireCioniall núanieaio 73 que sia/le diari'a.-
•niCttitie de SaiUitiaindler piaiiu Ma.'i'rrun a 
a s 5.40 de la. ta,iid.o y que en este-̂ . 
i;a.*.ro díias quedlai sulpriimiido. 
Eimt.re SjgiTÍtáipiSler y Liérgaaie®.—iA 
Uais 7,35. 8.5:» y 10.15 de la moche de 
ístltíS niii^rnas cuin.tro d í a s Sd.ldirá.n; 'de 
Sfei.ni{ainider pana Liérgamos t ros tre-
nes esper'la.Ies qiue aidn!,;i!irá,n. viaijie-
'OB p v a todo el traiyecto. (Em jibe 
niciaios á k m cfvievlia. saiprinntido efl fa'en 
•li • i .•••lo ni ii.úimrji-o 53 que a dinniio 
•ia;le de Siiiidmudler para Tiiérigia.neR a 
laH 8,15 .le l,i, ii,i:che. 
CASA ALFONSO — CORBATAS 
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6 r a i C a s i n o d e l S i r d i n e r e Hoy, 2 5 de juno 
A LAS CUATRO Y MEDÍ4 CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
DE SEIS A o o i i o Y MEDIA O R Q U E S T A B O L D I , T H E D A N S A N T 
A LAS SIETE E s p e c t á c u l o v a r i a d o — I S A B E L I T A R U I Z , b a i l a r i n a . 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE Compañía cómico-dramái ica de Ricardo Caluo. 
E l drama en tres actos, de don J . Ecbogaray, E l g p a n G a l e o t o « 
TEATRO E m p r e s a " F r a g a " PEREDA 
Hoy, m a r t e s , 2 5 de j u l i o de 1922. 
MOCHE, A LAS DIEZ Y CUARTO 
F u e g o e s c o n d i d o . 
TARDE, A L A S SRI3 Y MEDIA 
Proyectión d é l a interesante película en cua-
tro partes, de la marca (ioldwing, titulada 
D E S P E D I D A de los aplaudidos 
E X D ü CLAMOROSO de la genial cantante española 
P U E C i n s P A L A I D A 
iDuina/ntio 
Jqjláói y 3, 
jM ¡riidl£ Páiá 
Hl'.üi C I E O S 
Y V U E L T A 
teei d í a s 25, 29 y 30 Ée 
'.'), 6 y 10 de agosto se ex-
en lais ei?itiacions>s. de eos-
tuhirfjre ili.iilllotos. fe.Vll.-os d;e i d a y 
vncilf.a a Saiirtainidier en, segU'ndiai y ter-
cei a cHiais?. Con estéis biületes de he 
hiaiCieirse .el viaje do ida, efl mi^nno din 
de su ex|ied.iició.n, i>€iro el viiaj-e do 
vu'filtia. .puede haicer«e jinidiistrnt.anricrn-
te en cu«!lqui>!nia dte los díais corm-
pren.liidos enitre el 25 de j u l i o y e¡ 
11 de aigwito. 
|̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> VVVVVVVVWVVX' 
L . B a r r i o y C.*-Cem.entos y yesos. 
IVVVWÂ/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVW 
L a f i e s t a d e S a n t i a g o . 
Hoy ceki l i rará , conm otros -afios. 
•en trrtn. Kiiil?.minidaid, la Cotonía ga-
dega msidento en nnestra. ciudad, W 
feistividad de su Santn l ' ü i rono . 
L a i «irle reí i y ic.-:--a se v.erilicará en 
la iglesia de San Miguel , de jiadie--
Pasionistas. 
A las diez de l a m a ñ a n a comenza-
r á la. misa: solemine^ a l a que deben 
as is t i r todos Josl socios de l a Colo-
nia . 
. Durante l a in t e iná p r e d i c a r á el pa-
n e g í r i c o del Santo Áipijistol, patrono 
de Galicia, e l reverendo padre Ci-
nr iano de San A g u s t í n , profesor di 
(MoncUus Naturales en Mieies (Astu-
r ias) . 
L . B a r r i o y C.*—Méndez N ú ñ e z , 7 
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N O T A S D E L A 
A L C A L D I A 
Ayer manifestó a los periodistas el al 
caldo, señor López Dóriga, que le había 
visitado el teniente geueral sefior duque 
de Saeta Elena y el alcalde de Bilbao. 
I También manifestó que había recibido 
' la visita de una comisión de indianos, 
con objcíT de ponerse a su disposición 
para cooperar al homenaje que se tribu 
tará al presidente de la República Argen-
tina, señor Alvear. 
Por último, dijo a los representantes 
de la Prensa que había visitado al miois-
iro de Gracia y Justicia, conversando con 
él largo r»to. 
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CASA A L F O N S O — S O M B R I L L A S 
K a ñ o ^ d e a l g a ® 
P L A Y A jB AS TAÑED A 
E L D R . R R U E D A 
(de Madlrid) r e c i b i r á consulta tod.o el 
verano en. el pueblo de Solares, d«i 
10 a H y de 4 a 5. 
ENFERMEDADES DE GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
^VVVVAOA/VVXXVA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^aVI 
C Í R C U L O M E R C A N T I L E 
I N D U S T R I A L 
L a Cámara Oficial Española de Comer-
üio del Ecuador ha acordado solemnizar 
ste año la Fiesta d j la Raza organizando 
• na Exposición de manufacturas eepa-
ñolas, cuya inauguración se verificará en 
Guayaquil el día 12 de octubre próximo 
Los señores comerciantes e industria-
les que deseen concurrir a dicha Expo-
ición, puedea acudir a la secretaría do 
^ste Círculo, donde se les darán loa in-
ormea necesarios. 
'vvvvvvi/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvv^^ 
U n torneo. 
E l c a m p e ó n d e a j e d r e z . 
ALMÍRIA, 24.-Juncosa, él campeón 
de ajedrez, ha invitado a los aficionados 
y profesionales a un torneo de ese jue-
go, que sa celebrará ea un círculo de 
de recreo. 
V W V W V V V V V V V V V V V W V V A A . ^ ^ 
Rogamos a cuantos tengan gris ai» 
rigis© a este periódico, que Hagan 
constar el n ú m e r o de nuestro Ai)al-
tado, qu© es ©I 68. 
S i n este requisltoi puede fcBfrl» t i» 
• w w v v v w v v v v v - a t v i w ^ v v v v v ^ ^ 
L a c o r r i d a d e h o y 
pra.cl ¡caído pon 
Veteranari.a en 
Del rGlcon'iiociimiiieinto 
l'ois siubdieJegadioisi de 
ilcts toros dio la, corridia. de hoy, resul-
fcatoomi do® de ellos, a j u i c io dio ¿ M i n a 
faouiltat.¡ivosi, de Itjpo. y p e í o que no 
r- -ponjdáa.Ti u, l a iniportancia. de h.s 
ooarMIajsi die fon-i a, de " os ía capitail. 
E n su v i i i m U k i Eimiriresa, do r,r-
d m dted jseñoii- gobernador, ha sniisrtr-
tn ído dichos dns toros por edros dos, 
uno) de la. gianaidería de Alha,rj-án y 
n i n . de ila die Contiieiias., qye h a n &i-í 
do a.ilimLtliUos j ior los s e ñ o r e s subde-
egadiois. 
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E<L rxü^UNÜO. AMPüliaí)»—Y üu-jias fotqgnaíííiaa del feativaj, t ^ ü i n o, oW^iai'Vi w c S I o t 
glpr ia que • pudiera caberleg cu tí.u 
ainipeño de li;u;or do eui noiljle j»u.-hlo 
uu cimporio do riqute^a deporiivn.. 
« « • 
HaUlemois ahora de sus jugadoie? 
y tomamos couio referencia pana ollo,,ParÜ£ ^ t r e n 
NOTIGIUCAS CORTAS 
\'.\ Rémdea I - ' . C. tuvo la, a l eac ión 
di ' ol.soquir a los expedicionarios? 
con una oaji ta de rosquillas do Roi-
)u;sa. por celbeza, aJ momento de 
lo que observaimos ca el j m r t i d o qu& 
iusi'i eü Racing-, ds Reinosa, con el 
equipo' mixto' racú^uistais. 
• .Necios s e r í a m o s s i iprctend'Kíraiuos 
iuzgiar a. loé equipiers de Reinosa ba-
jo el minino priisima ea que nos colo-
camos a l halda i- de eqiii p&s «foguea-
•h s" eafli p-ii.rlido» de m á s o menos ca-
tegor ía . Los eainpui'rianos lunna i i 
u n elenco que no ha tenido ui;ic .-tio. 
Lo que saben es f i n t o de su p i c p i a 
njcliativa; 8ii>cn¿iH se han vis to frente 
a frente con otro equii|jo que ya sabe 
lo que es j u g a r al fui bol. Nn |iiicdc 
•jxígírsrles al:.-olutain?nte nada. Ellos 
'an ti '^s el b a l ó n ciegamente, es de-
sir, con g ran a.rdor. viendo, no la 
oob ir a c i ó n de jsu) V'cmiphfliíro n i l a 
rosición- d<si confrai io , eino té moln. 
'1 sin ño de sus aspiraciones. Pc> 
•̂ so su esfuerzo es mayor que el de 
m equi;|M> fogueado, se rinden ante: 
in.nlogran iiiinnitas ocasiones 
oancar, por eso e m p e ñ o es té r i l de 
er uno mismo el que realice toda Ib 
ibor . Sus combiinioione;- no eor 
¡ri oi.-as. rió ba v que |-odir qué U 
ean, porque no l i a habido piopara 
ión, ni el i'-'i'icot» ha sido i'd.íuc.'O 
• íwlo. Son todos ellos muchachos vo-
uid.ai iosc-a, de grandes e n e r g í i * 
uei'toies y duros, que e s t á n p&ríék 
Liiuento oc 'iisljlíií.das para s T y ran 
des jugadores. 
VitooiS en ellos el avance ci aicioéf 
a fuei/.a de liienia.-. de velocidad, .-¡i-
perder ol b a l ú n , adcnlrjiiKlose en IOÍ 
torronirs racing ni ¡das por t<u natura-
leza fé r rea , m á s aue por el do :nin¡ i 
do la pelota. E n la defensa r-ou va 
roniles a r r i d s g á n d o s e . y fuera, por-
que su juego estuvo estacionado en 
su ' eanuno. ó parque sus l í n e a s niá; 
eidronadas l ad ican en 'la aaga, es c r 
la t á c t i c a que má.s nos gustaron. 
Queda, pues, seiitaido l a giat-a im 
nn si'Mi que sacamos del plantel df 
jugadores reinosanos, a quienes no 
se les puede exigir títéé «le ió que le? 
vimos 'hacer en l a tarde del domingo. 
¡ C u á n t a s veces .••gradf/orínnics a 
equipos de^yos l ín esa voluntad y CÍO 
in ic ia t iva propia que t ienen los C a í n 
•mrr ín i ios p ¿ r a i r valientemente ¡ 
por la v i c to r i a ! ¡Y q u é (guntcsog no-
'inediai'ía'inos vióiMbdlcs I n d i a r liaslo 
eO ril t imo nioinenld sin aponarb's o' 
resultado hahide en tantas! 
• « • 
Poco hicimos de consignar en honoi 
le la-» racingni.!-l!i.s :-aii laiidi 'rii i i s. 
Ih'avan.i'ente, romo e&ben lia.oer' IOÍ 
PQqp<G8 del l l ac ing . jugaron, .el d i-
inngn. i ; i . -r i)n en ol eaimpo cnin.pnrr ' i 
fío una r.ensacií'ni vco l ad do fútbol 
dcidí l ico . hicieron mé's a i io l fá i y de-
leitaron m á s JI. los cspin-tadores, por 
•u. juego que por l(« tantos logra-
!o'-. ¡itinque, alguno de é&ti s fueron 
\,'.up'.'iidi.'s. c i i lo ' idcs . D ígan lo si no 
Cs (.sliool.S)) r;n ido- y c e r í i ' r n s de 
Ptíiiíibo1. esc fnnniidabb' 'oiboolailiM 
No vamos a bacor distiiLcirm a.lgíl-
na de ellos. Todos, junaron excob'nte-
mentr, no defraudar(-!i n la. a l i o i ó n . 
y *(';lo querent(,is que estos peques, 
cuino premio a su g e s t i ó n m a g n í l i c a . 
se" les ' paoee t r iunfa lmcnte por l a 
pi 'ovincia en son de proiiaganda. Su 
juegd íicuie iTVsf? tílaticismo nu'e x l 
de loo • mayercitos: l¡ay de todo en 
ellos: valor, ciencia y (degancia. Ga-
n a r ó n fiJ domingo por 10 a 2, y o: lo 
dar;'i. idea de cóme ac tuanMi ante 
c o n t r a i á o s de m á s peso de tanto eu-
tus iaHi io y a m o r propio como ellos. 
Dicho sea:' esto en honor de los don 
haados. 
» * » 
Y ha llegad*") ahora para el Cwjlrtls-
la la parte m á s difícii ¿e su mis ión 
en e&be d í a . Directivos, jugadoii 's y 
c o m p a ñ e r o s de viaje, nos han pedido 
que mostremos su agradeeimiento' a 
todos los Clubs reinosanos, a sos so-
cios, a las aficionados en general y 
a la ,or-loina santainderina. por das 
n-nhiplos atenciones que todos reci-
bimos, de ellos. 
Difícil eiripresa en l a que - se nos 
ha "emibarcúi.do)!. / .Qu 'én es capa/, de 
sigradecer en letras de molde un re-
cibimiento c a r i ñ o s o , una estancia 
ayra.dal.i.líisiin.a. en l a que m . se | n-
<iía dar nn paisQ s i n ser agas,aiado, 
•>• ñrtp. 'Vwéd.idia en lia que nos lleva-
mas afectos y amistades s i n cuento? 
H a b r á , quien sepa hacerlo; mas no 
s e r á e&le liebre escritor. 
Sópamlo todos los que. en todo 
in.sla.iute . fueron nuestros comipn-
ñ e r o s . los dos CIqbs. I t a c i n g ' T 
R é c i b i e r o n t i los exp' .odicionaru» 
los directivos del Racing y del Reí ; 
nosa F. C. y todos los santanderinofr 
residentes en Reincsa. 
— E l a rb i t ra je de B a l b á s fué j u s t i 
ciero. 
—E'L p'úbilico, cuando un jugad-n 
del Haieing reiiu-saiio In tentó ret irar-
se del caimijN), por creer injusta 
una deeis'iiai del á r b i t r o . le obl igó 8 
vi '.\ r el campo de juego. Tomen no-
ta do osto ailgunos apasionados d( 
loe Camipos de Sport. 
—Otero j u g ó do medio centro con 
r-l equipo s a n t a i í d e r l n o . Estuvo vo-
luntar ioso. 
— E l campo de juego tiene una 
gran pendiente, 
—Cerca de él e s t á construyendo 
otro eJ Reinosa F. C. Para ponerle 
en condicionéis trabajan, sus equi-
piens d e s p u é s de abiaiudonar sus la-
'M.n Lo inismn que Zamora hact 
Catai luña. ¿ N o es esos malicioso lec-
tor? 
P. U . 
CICLISMO 
LA C.VHRIdlA «IV VUEL-
TA A SANlTAiNDER» : : 
Emipiezan ya a l legar a Santandei 
los etnredores forasteros que han tb 
• u t i e i p a r cu baÁj in-iportante pioie 
•>:•: l u d í a n ya entro nosotros lo: 
afamados «rout lers» miadriileños En 
ioue Pimoulier y Deniieitrio del VaJ 
que baciendo el viaje por la carrete 
ra bai< llegatio a esta capátal ante 
:i v T y aiNHer. icspectloUniKiute, /1c 
cual ya demuestra suficientcment* 
sus exedentes condicionefi p í u a e" 
IgUjalraentd es espei'ado en breve 
Mi,L;io-r Ga rc í a , m a d r i l e ñ o taanbién y 
que. a l decir de sus c o m p a ñ e r o s , se 
'ralla on oxcelMiite f o n n a ya que en 
'a , ú l t i m a carrera cor r ida en la cor-
te sobre u n recorrido de cien kiló-
metros, obtuvo u n t r iunfo clamoro-
so, í l egando a. la mota en primer lu-
gar, con una ventaja de diez n i inu : 
tos sobre el segundo. 
Kl dial ¿1» l l ega rá el ca.niipeón b i l -
b a í n o M a r t í n de Sala/.ar, y en esloh 
'few es esnerado .Jc-ftf Sama que. {i 
¡tíügtar por su.s recientes t i iunfos 
e s t á m á s fuerte que nnnea. 
Lo® de (¡ij<'>ii a c u d i r á n igu-i.Imen 
te, y son t a m b i é n esperados los di 
role.,-1 y I-a Par. 
La lucha, pues, se presenta infere 
-^inli'dioa y no es avonluriuio decij 
lile ese rlía a c u d i r á n g ran canti<hió 
le antomiA'i les y meta a pies<m,ciai 
la prueba j no perd/T delallc de Ir, 
m i s m a . 
I 'or una parte, la lucba. entre lof 
corredores de casa y los forasterof 
y por ofra. \» tan cacareada r i va l i 
datl entre l .n is Kernáii.de7, y Vic to r i 
lio Oti'ro. lia b i r l i o qué en las p é ñ a | f 
c ie l i i tas no se hable estos d í a s de 
otra, co: a. pndie'ndo a.se<,'orarse que 
a la llegada de la carrelera, a c u d i r á 
Sanlandoi ' cntK'.ro. 
Prometemos a nuestros lectores te-
nerlos al corriente de lodo lo que 
pueda relacionarse con esta carrera. 
DE REGATAS 
Ayer heníofi tenido el gusto do r e-
c ib i r el progiuma, de las regatas eme 
el l'.e i l Club ¡ha. organi /ado para las 
difots 'ó, 1G, 17, 18 y 19 del pró>í;ino 
•mes die aigosto. 
Ofrecen la noivedad de que. a. cau-
sa d e las horas de pleamar, y de las 
fechas acondadais, han, de coletirarse 
i r - l o L'ICT pruelMiS por fuera de la 
b a h í a , can um recorrido de ociho y 
mieidíai nuillaia 
Como los últiiimcis a ñ o s , el in t e rós 
que oslas re gal-a.:- puedan despertar 
p<ir la luciha. que sostenugan los bar-
< .-. queda rediuciido a los yates de % 
fóriiüiiia fuaiTiicie^a, de los que acudi-
r á n algXbnioo deiax|r | íbidets en nues-
tropuerto. 
.1 as pioiebas se c o r r e r á n \>or el si-
gnionte onden: 
millas.-iSeries de 8 y 10 m e t r ó s r c - I Hif+5u;ltian'oinl / m i f c e d f t o estola úllj.; 
unidos. P r imor prendo, 300 pesetas, mos por oinco paliadas, 
si-gmido, -00; L A S HKC.VTA.S I N T K I l N A i dt i\Ap|N 
Seiriie de 6 metros. Pr imer piiemio. B I l d i A O . ^i.-)Sfc ha recibi.i;,. ^ 
2(J&; segundo, 100. i Haldiiolgr an i na. tkiirwllo oueinita d,o fca 
iSerie de 8,50 metros. P r imer pac- giata interaiiatcioiniail ve^iiflpíidia hoy ^ 
nflio. 250; segundo, 150; tercero, 10 jic-.Ryde.. 
E l i'esultiaxHo es el s iguiente: 
¡Pnlimieaio, íngibuteam; scgiuauio, n . 
lamida; tercero, E s p a ñ a . 
E.n la. clnsiifionci^n.geinieinaJ p,,,,. M 
cloneiR ha quodiaKlo Elapafua. cu o] M 
gundo p.uesto. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
L A PEGARox 
En su domicilio, ca'le de San 
númejo 2, bajo, lué golpeada ayer Joj.' 
quina Morán Gutiérrez, da 45 años. 
E n la Casa de Socorro fué asialida ^ 
i de Ma ¡iza,:ledo, pa.ra s-rb' I una herida contusa y una contusMn ero.-
d(e seüis mlatros. Salida, a laislO.Or». . „ , ^ t n i b n frontal, 
•̂ ti-ianier proinio , Cop/ia de l a execkm-
•i^l.n.a, íi^ñi : a, marquesa de M n n z a -
.íieidio; sdguindo, regalo del sanaidor se 
ñ o r Eguiilior. 
CojDia de Su Alteza Real efl infante 
don Oarloi:? para serie de 8,50 nie-
t o s . Salida., a las 10,10. P r imer pre-
mio, Copa de Su Alteza.. Real el in-. 
/árate don Carlos; segundo, regalo del 
íiiputiaido señor GajTÚca. 
sotias: 
Sierie de 0,50 metros. Priuner pre-
mio , 150 pesetas; sogumdo, 100; ter-
Vf'.vn. 75. 
SaillidiaH: a la.s 10, UOffó, 10,10 y 
10.15, reíi|>cctiva.mente. 
IMa 17 y 18 de agosto.—Rdcorrido. 
ooibo y meidia millais., Cíoi|):i. de Su 
Majestad la I 'e ina dbAa >ia,ría Crps-
llna.. Seidc de 8 y 10 metros rouni-
•dtotei Saliidlai a las 10. Clasiáica.-idn 
i o r tiemipois conupenisaidots. P r i m e r 
oi'tflnrio. Copa, de Su Majestad la. Pei-
aa d o ñ a Miaría Cr is t ina ; seguiodo, re-
calo del diputa.do seño-r Aznair. 
iCcjj'iai di^ lia excfl'iínitísiiinia í p ñ o r i, 
Copa. «SanUinden) , doruida Por 6,1'frontal 
irtósldeinte de la Fed&raxJjón Españo - ' - ^ " 
a de. Clubs Náu t i cos , exce len t í s imo 
íeñor dion Victorla.no López D ó r i c a 
sara seriie de (>,50 metros. Síillida. a 
ais .10,15. Premio de honoir, ('.(Mía 
Santanider» y 500 pesetas ddl Rsal 
l lub de Recreo; p'rlmer premio, re-
jaloi dd l ferrocarrf.l CiaJitábiico; se-
yuin/do, regalo del P. C R, 
iDdia .19 de agosto.—-Recorriido, ocho 
t media millar-.—Copa dell Gnan Ca-
llo, pana serie de 8 y 10 metros re-
unidos. Sailidia, a las 10. Claslficacimi 
.t!i-3TOioccí com.ioeinsados. P r i m e r 
siva en la región 
A C C I D E N T E S D E L TEABAJO 
Cayetano González Lorenzo, de 15 anlf 
trabajando en las obras del nuevo teatro 
se cayó, causándose la distensión de la 
rodilla derecha. 
—Ensebio Terán Terán, de 23 años, en 
las obras del Raneo de Banttnder, i3 
caneó una herida contusa en la regifoi 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
L A A F I C I O N A L F U T B O L E N R E I N O S A 
U n a u n i ó n i n d i s p e n s a b l e . - E l p a r t i d o e n t r e r e i n o s a n o s y s a n t a n d e r i n o s . - G r a t i t u d 
Pn. vi r á p i d o del domingo partie-
ron, para R é i n o s a los infantiles del 
Racing, reforzados con eleni.enlos del 
11 serva y bajo el cuidado del digno 
g K sidente del CUiib. don Emi l io A r r i , 
«1 secretario, don José M a r í a L<')|>ez, 
y el tesorero, don Aurel io Calleja. 
I'.n sil coñriirañía. hicimos el viaje 
ü ias ta l a capital de Campóo . Iliaiooí 
¡con el ñ n de pulsar el estado de 
•••mei1 a naciente afición, la vida de 
¡SUS Clubs, la |>rotecci(ni que leciben.' 
MIS provectos para el futuro, pba 
ifáciiilas qiue puldioran exiistir para 
entorpecer beneficiosas gestiones; er 
. ' ¡m.i . cpieríamoí. sentir de cerca b 
que basta nosotros b a b í a llegado ? 
amtnifostar.se como u n a nueVa espe 
l a n / i . una rama m á s del á i b o l de-
¡portivo de la M o n t a ñ a , que iuotabí-
con l a frfescura y juventud, ontuisia^-
ano y a s p i r a c i ó n de las cosas que na 
cen. Y en verdad que nuestras pr i 
añe ras noticias, aquellos aires sa tú 
a-ados de <• pt imiamo que recoffljnoí 
• le los Clubs que primiéro v is i ta ró i 
ia^los re i iKx.anos . los conrn.inamos ei-
Oa imperecedera excu r s ión que rea l i 
zamos el domingo. 
Reinosa cueida ya con una alieióí 
•derp.nedida por el deporte, í a a íucha 
dioportiváis de suia tíluibis Ta interesal 
e in t r igan , llevando a sus catflpos d' 
juego en e m b r i ó n a sus lujos culto 
v 'M- i tabniov. Palp i ta en • ella e 
af.in tk? todo buen deportista, sab'1 
resignarse con sus derrotáis , com 
(prendiendo l a vieja verdad de qui 
¡nadie nace e n s e ñ a d o y tiene un ges 
l o d igno de deaprecio para los qut 
defendiendo sus colores -no se bacen 
ipor s u c a r á c t e r impuílsivo caballero-
« o s r ivales de los forasteros que acu-
Kion .'«isuki daim/pc ŝ a imoi^trar Hmsefnn-
asa®, lecciones p r á c t i c a s de un fútbol 
'lograrlo a, fuerza de largos años de 
•esfuerzo colectivo. 
Esto, es l a afición que tiene Reino-
isa.: u n n ú c l e o avasallador de aficio-
tnadoa consciente de los deberes dé-
Hjortivos, que m i r a n m u y alto por la 
« u l t u r a de su pueIJo, por su bespi-
ta l idad , (pie s u e ñ a con ¿US f.'lubs 
lalgo quebrantados por el crecido nú-
mero de ellos. De esta arición puédí 
tíentinse nrgullosa la Moji taña de per 
t i v a y confiar en ella para el porve 
ai i r . 
• • » 
l iemos estudiado la psicología de" 
afk í ionado rein(\-aiio. todo nobleza J 
feorre^eión, y abora es 'preciso lia-
b l a r de sus Clubs. 
Cuenta con; varios, de los cuale? 
í o s m á s importantes, son el Racinc 
y el Ro ínosa F . C. Entre estos d á 
e s t á repar t ido el verdadero poder d« 
ÍU.tboil ca.niipurriano. y es una Aa-nla 
uera pena, que a s í Miceda. Las dQf 
sociedades, .--rpa radas . d isgreganr í» 
¡loa elementos vi tales « o b r e que des 
canea el núc leo de jugadores, tienen 
di - Clul cierto es, entusiastas, dig 
¡no el uno diej oiro. a ciiiii.l m á s . com-
p í a d e n t e s con s u s visi tantes: pe i r 
sin esa resistencia que es I n d í p e n s a 
ble o j M -111 r a l coidrar io, si la lique-
•/ i í-n intidioa ecoíuíanicos que pmlie-
r:\. bailarse en una labor conjunta, 
Sin el a p o y o elioaz (pie indndable-
üitóñte b a b í a de lograrse si el pue-
blo. Sus c lases pudli lites y las direc-
tora:-; en b das l a s distinta.- esferas 
ile su vida, vieran bermanadas las 
justas fiapiraciones de los futbólvs-
tas en un onganiismio ú n i c o y C8i:pá'Ci> 
tado i^ara t remolar con m á s éx i to el 
pabe l lón reinosano. 
L a manoseada frase de que ¿la 
u n i ó n liace l a fuerza», debiera, ser-
v i r de o r i e n t a c i ó n a los directivos 
del sport en R e i n ó s a . Muy loables, 
m u y dei^ortivos, son los trabajos del 
Reinnsn F . C. y del Racing; pero esa 
• paracii'm airo boy existe, ese labo-
ra r cojistantie en una lucba in ter ior 
sin' f m concreto, por el momento, 
desbarata, en. parle, todo el esfuerzo 
• tiorlne que e s t á n baciendo amboí? 
Clubs. Ambos, bov un idos , - l i en ino 
l l egará en que R e i n ó l a , por la .pié-
l o r a do jugadores, sienta, l a nee ' - i -
d a d de sostener dos Clubs igualmen-
ie fuertes—gestionando la masa di-
rectora mejoras y-ventajas , compro' 
ne tiendo a las entidades oficíale • V 
partieulareM en La c o n s t r u c c i ó n de 
nn soberbio camioo de deportes, ba-
ciendo una selección de sus ecpiioiers 
y siutmanido en. una sola listn a ios 
IWJOClados del Reinosa v del Racing, 
í i e g a r i a n a formar en la vanguardia 
de nuestros Clubs de l a serie R, y a 
(poco eniioeño que en la empresa pu-
sieran, fácil les se r í a a l ternar en la 
ca tegor ía , superior. 
Esta es la imtoresión sincera que 
liemos sacado de los Clubs reinosíi-
n m API in a,<i:a en una sola bis dis-
***** 
ucstros CÍ 
t intas Sociedades, sel'cejonados sus el Reinosa : liemos llegado a Santan-
jusadores ¡ a r a f o r m a r un equino, der é ter ñ a m e n te •agnádecidos a ]u< 
a.i»;m.tn.!/dranido «us¡ ne i s capacitados m i l atenciones reclbkkis, y s«do nn-
iftficionados l a entidad que fuera la Slamos el m c a n e ñ t o de ver a n u í u n a 
anas irenuina renre;- -nt¡o-i.úi de! d1- r e p r e s e n t a c i ó n del elemento deportis-
port is tas reinosano. el Club, en poco ta canupuriiano p a r a poder payar en 
itiempo. s er ía , ejemolar modelo paM ' l ^ r t e tantas y tantas prueba* de 
líii-; colegas m o u t a ñ e ^ s en la ente- afecto y amiistaid ccino recibiniO'S. Y 
ge r ía 15. Hoy. d.esper.digaib-.s los ma- ojalá., cu-ando &SAé momento llegue, 
l e r i a i ' ••. de-mi i i l . -•. los directores, el se púíéda hablar de nosotros con el 
trabajo, r. n sor excelente, no da. ologio .sincero que hoy nosotros lo 
jijo puede dar. roí- nne-'ia nue : •••t p; baconi' , de los dei ortistas dC| 
voluntad , el lendimiento nece-ario y nosa. 
apetecido. v X iodos, pues, nuestra g r a t i t u d y. d¡.paitado seficn- Reo: tercero, regalo 
l l agan los dsp-utist;•(• reincbaims' fen'Oroso afectó . 1 " m ferrocarr i l - de Saintairldler-Brllbao. 
m solo Qlub v- ello ' s e r í a l á piayor ' £ E P E - M Q $ T A $ A iDí» l ' j .- 'Recon-ido, ocho y 
premio, Copa del Gran Casino; se-
;uiinido. regalo del seniador S'.-ñor Ma-
jarrajsa. 
Oopa. del s eño r marq-ués de Válae-
illa, peoiai serie de 0 metros. Sali la. 
, las 10,05. P iemio ú n i c o : Copa del 
•moa- miaii-qués de VaJidecilla. 
1G05X1. de Su Alteza Reail l a i n í a n -
tn d o ñ a Isabel para series de 8,50 
nii-dros. Salida, a las 10,10. P r imer 
; ivmio . Copa de Su Alteza. Real l a 
di fama di .fia Isa.bel: soguimdo. rega-
to del senador s^ñor conde de Ma.n-
silla,. 
Copa del e.vce.!etíis¡mo s e ñ o r nua.r-
ífiiéa dfe 'Qoín-jidlíisY í>ijwnido. n . g a l o 
d o l sMot lor s i iñor SaJljtóituí'; tercero, 
cg . l o <b,il R. C. R. 
El .luraido e s t á con i t i tu ido en l a 
'•dufbia sigu.icinte : 
l'rcisiiib-nl". don Jlil ió (iutiiérre/., 
•om-anidiainto de Ma.rina; vicieprcl-dc-n 
es, de IL Avti'iinii; Zon i l la de la. Ma-
iO, ipTéj ii loiilc del Ibail Club de lie-
;'.a,tas; don, lidmuindo Sa.n. .ÍUÍUII, se-
^uimdio c(«ui;aii!|date d e M i;i i 1 I.I ; í-ccre-
a-rio. di . i i i Angelí Hiera; vicesei rel a 
i o , don, Jieimiro IveMsa.rri; vooalasf: 
...n J o s é María, S a ñ u d o , don Mododfo 
'•^icbiot, don .M,a',cc!i".Rii^ Saín, Miguel . 
Ion Francisco 1.. Iztueta. don Ra.ldo-
rnérO Perales, d i M i Agustín. Huiidkv 
«POi doin, Firainclir-ico Hlaiiie, don Er-
KJstO Alday, dcttl Calilos Rombo Cor-
• igucia y don Felipa Va.yas. 
rOB TELEFONO 
FUXÉOL BN \ . V ¡ , E \ C 1 A 
\"Al . lvXCIA. -¿i.—El sábanlo se j u g ó 
¡ort pau tiido die fútbol entre los equii-
pÓS Fortuiua de \ ' ^ o y Gette. rcsui!-
tado Nimcedor ol pr imero por Hei-s 
la;nt,os con.tii:a. t r ea 
.El domiiinigo se i'opitiió eil pairtiidlo. 
^(.vorócienido l a suerte a las fomste-
ros. que g.unaran - j w tres tantee a 
uno. 
E N L A C A R O L I N A 
L A -GAROLliNiA, 21.—El domingo 
jugaran nn partildo los equiipos Lina-
res S:i>orthvo y L a Caroiliiíia. 
THiú i fé el Sport ivo par nueve tan-
tos a cena 
E N CADIZ 
QADilZ, 2i.—-El ijiaírt.ido 'de camix'o-
maito juigado el .dlomiinigo entre los 
o(ini,pos -lercz y Etsj>aña tuvo como 
i^eauILtadla el triaunfo de este úiEmno 
por tres a cero. 
LOS VASCOS E N LA ARGENTINA 
RFEiNUS Al l!KS. S- ha jugado el 
seígumidío pai^tiidío entre l a selección 
vasca y uin eípuipo angentino, emijiía-
anmlo a, utúj goail. 
VA tamto die Do® vsiwcos l a colocó 
'braxffeso y el die los argentiinos fué Dfci. 15 de aigonto.—Recorrkío, ocho 
\ n: Mn . mi l lak- iCopa. de la excel-en- tliebildo a u n iWMuilty. 
l í - n - a DiputacHui, para serie de « y L A P R U E B A CAuNTARiRlCA 
U! me'ros reuinmltcs. Salida a las diéjj. s-A.N. SERAiSTIAN, 21.—Se ha cele-
C!a,si!i<a!;'piu pnr tiempos compensa- \u'mia \A. tercera, pinieba. paira dispu-
'taa-s-e la capia, dieft Caait.á*>riico. 
l'riiiiKer pirniiiio. Copa de la, excelen- B^stuilt/. veiineedior e l baliairiiliro 
tiV-in-i ij l.'iir I ita- Üónc íraunndto. á s g a l o :«.Fní*m*i«l<'... 
dlcll idiipnitaiilio üu-ñor Hontor ia . 
'(-opa del exiceleji|t.ísiuio Aivunta-
¡•-'"•n.to piara, serie de ŝ i'ls- metros. Sa-
l i da , a las 10,05. Premio ú n i c o : Co-
pa del exceleirlsiiim; Avunitamienlo. 
Copa, de Su Maje^-.ul e'\ Rey d ni 
Alfomso X I I I pura, serie, de 8.50 me-
tros. Sailitía, a las 10.10. Priimer piie-
IHÍ.O. Copa de S'J Ma.if staH él 1! -v 
dv.)ri Mfon&y X.1II: ssgniinido, rega.lo 
defl iliputaido astficr Ruiamo. 
Coj.a de Su Maijostad Itá l íe ina dto-
nai Vk-toaia ipara serfw de 6,50 me-
hroa Salida, a haá. 10.15. I 'rbmer pre-
-IJI/Í.O-, Cooa de su Majen'iad la Renná 
dióña; Víc tor ¡.a,; >?.•. guindo, regalo', dfíl 
<iKiii:eniteík)i. 
Üaé regaiíiaN de baiatwlnas irtjipiujliar 
dos .por. siaíiiariais h a sidlo ajDdaaaidia 
b^inla desi()aiés de oarnense l a pa'úoba 
iintieuTmi,c ¡email. 
R i E G A ' l ' A S 1>E T R A J N E Ü A S 
SAN] SFIRASTIAUN. 24.—El domin-
go se c o r r i ó una rebata de ti-aimervas 
cu;re un "quipo pei-tenec/lente al bar-
co suedo tfimcílialdlo en este puea-to y 
ot im del Gluib Náu)tfl<'o de esta oaj)»-
ta l . 
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CASA A L F O N S O — CAMISAS 
Fueron curados en la Casa de Socorro. 
COMISARÍA D E VIGILANCIA 
For la Comisaría de Vigilancia so cur-
s ron ayer las aiguiontes denuncias: 
Al Juzgado municipal del Oeste. Con-
tra Ramón Adema Nestar, Antonia Bisin 
Fernáddez, Modesto Atienza Nestw j 
Clementina Rebollar Cruz, quienes pro. 
movieron un fuerte escándalo en la Al», 
meda de Oviedo. 
Al Juzgado de instrucción del Eate.-
^ e denuncia a Ezequiel Torella Rulz, psr 
amenazar de muerte a su esposa Isabel 
Vello Rodríguez, 
Al mismo Juzgado.—Enrique Póre/. St. 
cramento 7 Pedro Diez San Juan han 
sido puestos a disposición del Ju/gado, 
por haber sustraído 75 peaetas a Fideli 
Marquijano. 
Al Juzgado municipal del] Este.-Por 
maltratar a Rernardino Alonso Macho 
ha sido denunciado Manuel Gutiúrrei 
Bscobedc. 
Al mismo Juzgado.—Antonio Villanue-
va y Marcelo Miges Ruiz fueron denua.-
ciados por formar escándalo en Puerto 
Chico, y Germán Fernández García fjé 
puesto a disposición del Juzgado por 
proteatar de la actuación de los guardias 
cuando intervinieron en el escándalo 
formado por los anteriores. 
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CASA A L F O N S O - CINTUROHEI 
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U N A P L A Z A M I E N T O 
L A I N A U G U R A C I Ó N D E L 
C A N F R A N C 
ZARAGOZA, 24.-Hora8 después di | 
haberse concertado la feobi del 26 del 
corriente para la inauguración dol Caá-
franc y de concertarse el programa, h! 
sufrido este acontecimiento considerable 
tregua. 
E l señor Sánchez Guerra ha dirigid' 
un telegrama al alcalde, participándole 
que las múlt iples ocupaciones que le 
embargan desde que se ha hecho carjp 
de la cartera de Guerra, le impiden de 
momento hacer el viaje. 
Así que recibió estas noticias el aloil-
de, las comunicó a las autoridades y dló 
órdenes para suspender los preparativos 
que ya se es tabín haciende. 
E l presidente del Consejo de ministro» 
cemunica al alcalde que se ha ordenado 
circulen los trenes hasta la estación de 
los Arafiones. 
Se calcula que la inauguración oflcM 
tendrá lugar a mediado» de agosto. 
Aprovechando el viaje los señore' 
Sánchez Guerra y Piniós visitarán taffl' 
bién las obras de los Grandes Riegos de' 
Alto Aragín. 
CASA A L F O N S O - ABANICO* 
P E L A Y O O U I L A R T B 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades 3» ^ 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Ataraaianai, 10.—Te^fono. 
o» 
A l b e r t o R u i z A b a s r a i 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 2 ^ mfc i&a&ki . 
y enfermedades de la Infancia 
el médico especialista,; director 
Gota A» Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Can© de Burgos, 7.—De once » 
R e l o j e r í a S U I ^ 
Relojes de todas clases y íonD8* 
oro, plata, plaqué y, niq1'*1'1 . 
AMOS m E S C A L A N T E , N U ^ 
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[ o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
•tfíFSTA DE NUESTRA 
SONORA 1>KL CARMEN 
la devoción que se tic-
l ^ v L e i i del Canillen en estos 
'? IIIÍO xyuú(* ol^ervarflc 
^STüJliino dú. 21, e... el que 
a ella de-d-cada. 
. ¡Itos con que se honra, a tan 
L mtrona viémnse concur r í -
B % d e lals |:nin;o1:^ horas 
' ....ñaua. con que tuvo lugar 
L! comuni'.-n -enera,!, aeer-
a la sagrada mics-a numero-
Knce , se efectu/. la procesión, 
] % L . t . acto .^gruido, la misa 
¿c Ofició de preste nuestro vir-
iiTOCO don Remto de la Hez, 
í^'i'or don Mariano Fernándo-. 
Leopoldo Arias, [xirrocos de 
Irces Jl Treceno, respectivamen-
¿rmÓií estuvo a cargo del_ re-
tto î idre ínida.lecio, Paí-ionista. 
E f ^ l a la Residencia de San-
Fué su oración modele de 
ipeia v 'le bien decir: ze exton-
L can-sideraciones atinadíc-imas 
tíar del culto y devoción a la 
L •Caiwn, devoción y cu.I-
|e se .remonta, a. tieniipos antiquí-
v aduciendo aálidosi argumon^ 
Ufados en his promesas de la 
L rxpuiso les Menes espiritua-
mo ¿ai iza el cristiano cuando 
sobre ;-:-u pecho el santo es-
Dano. 
i^pifla de música, integrada 
organista señor Soto y por lois 
e don Marcos Usohiaga y don 
Pérez, tenor y ¡sochantre, res-
¡viiinoiite. de la Santa iglesia Cn-
interpretó, ma.ghvt raímente, 
íisa. ;i úcs voces, de P. Griesba-
v en el Ofertorio, la plegaria 
|Virgen, de Barbieri. 
la' tarde, se rezó el Santo Ro-
I, baciéndose, a continuación, el 
[icio correspondiente; al último 
novena. 
LA ROMERIA 
|concurrida estuvo la íie/da reli-
no lo estuvo meno.s la prefa-
tn la que, a los acordê -; del cía-
Ipito. bailó la juventud hasta al-
liorns do la noche. 
VIAJEROS 
ijcedwite» de Cádi/, llegaron do-
Méî qdp Moreno, esiposa. de 
tro querido amigo don Manuel 
v 8UB h'íjÓS. 
misino punto, el director de 
tvishi «Cantabria», don Jos;'1 Síin-
v su distinguida, familia. 
EL CORRESPONSAL. 
D E S D E S A N T Q Ñ A 
ACTOS SIMPATIC'iS 
A,y<ir kivirmios oü gusto de lomer en-
1ro niiasjitrois, î aisiaaido el día, a un 
buen número de castroOos y caslrc-
n m , quilo Ewas habían promelido una 
viisilci, a Síain».iñia y que peinsaiudo cn 
paisia,r mv.i buoin,;!, tmvXe .Cegaron cil 
(v-ipai','.ioi: a.utüimóviilctó, con gana.s 
de diivcirlirs '. 
YH Ctyffe pi/.- (Ía¡ mañaha estaba 
Snudíxfiía. prapuiraíbL para recibirlos y 
en un ajitMnióvil g¡Uié ¿1 señor FirVI-ía, 
conoció pa.i«i. sali.r 4 esperanlos te 
Uleigtó baié&a LaníeidiO, donulie se' eaiicou-
tirfait-cini csas^éájic© /,y áaittto'íiieáís,1 que 
detspué^ qiue se saJIKLa.ron con unos 
CUiainitOB • vilVálS 'repai liiios entre Ca.s-
tro y Siap.iiLc«ia., y pasadoá estos mo-
niiGUíitos siiguieron ha.eia. a.quí. Jlega.n-
do sobfe 'las tres, entre Egjfaidos 
â iL- buops siai doñese's. 
I)ei'i|aiés. a las cuatro y media.. e:s-
taiba. oi-ganiizaidia. m u í di'Ve-iM.iida. beee-
rriaidia.. e/n la, que [tor jóvenics ca.silre-
ftiois y saniitoiñesas fucircm lldiaidos 
ouaitim bieccrros, Gi,enido presidida la 
corriidia por banitas y sijimpáticais mu-
chiaieh;:i:> sa.n/toñeiaas, vcstnidas de ma.-
n.olm, viéindose Ja plaza irmy concu-
ri'ida. 
A conitiinniMicirAn, en ta Ixuuta plaza 
de San Anitanio, -qiuo resultaba cid-
qlijtia, paira t.ninit.a • arjlni.arión., se dló 
uin cor.Kiiiei-to pcir las ln.iinidas1 de An-
dfii'ri-ía, v i:i,:¡iu.líiir, vero, que diebido 
a una lluvia inoportuna, se conli-
xiuió en eil Caisimo Liceo hasta las 
niuieve y mieidia «lie la tíocfye. 
A lass. diez estaba oi'g.i.iiiizada una 
A^nhcn 11,, q;ui9 liaimibiién esituvo muy 
ainiilmiaidal, ^m-o qiuio luiievamente, o 
eso ele las doce, tuvo guie siu&péhider-
nc, ponqué la, MxivDa emipezó de nue-
vo y con m á s ganas. 
Y,a, isicsbre fetsai lliora em-prendiiercm, 
el viaje de regreso hacia- Castro la 
mayar parte, qjue fueron deapod'idor. 
i-i i i i | .•• ¡:isi'.toaimlante, siendo repetidos 
los, vi'vais de la lüegaidia, corno prneba 
dio liáis lazo-s de amistad entre estas 
dos iJoblaeLoines. 
En, el baisÉM> Liceo se. continuó el 
baile.con los aún no fatigaidos, hasta 
qu.e. cOíbóaK&o, se miai-charon a. des-
cainsa,r. 
Muy biicin a. lodos aqu'dlos organi-
zadv.r'e.s. ípie hirier/n a, t™los pasar 
im día táict diveii'tiKiio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
rVVVVVVVVVVVVA^\i \VVVVVVVAaVVVVVAA'VVV^ 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R l o j a n a s 
VVVVVVV\VV̂VVVVWtVVVVVVVVVVWVAVWVWVVVWV\̂  
bi<> y Botea o por cofredor de Cc"-
inendo, en bus [ulazas dofDide no hu-
biera agente, abmlaiiidi-..se por cuenta 
del Tesoro éi corretaje oíicia.1. y te-j 
iitendty tli/CilijuM • fuini.'i'aiarioi&'.la cbli-
gación <le facilitar póliza, de la opé-
raoióá que Mitervengíin «al intensa-
do que aisí lo solicite, sin percibir 
otro derecho que el de conietaje. 
Santander, 24 de ju l io de 1922.—El 
>erietario,F. F c n i ú i u l c z . 
aA^^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AíVVVVV\^AAA^^ 
L A P E Z A R E N A 
(SUCBSOR DE LA CASA GOMEZ) 
Oran s a s t r e r í a de señora y caballero 
Acreditada por su buan gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
IjyiPERMEHBdHS : eONFECCIONES 
NOUEDflDES 
l i t e . 21 J o í a n H . H ü 
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V i d a r e l i g i o s a . 
S E C C I O N M A -
A N C O D E E S P A Ñ A 
S A N T A N D E R 
e l a c i ó n d e o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 5 p o r 1 0 0 
fontne a lo disiMiesto cn id Ib-nl 
de 18 del actn;i,l. î l Tesoro 
,l" aiDipliar la emisión de Obli^a-
M r<it;i(i.ir ,io neo v r).i'i)(i 
que llevan hi fc-ha d.> 4 de 
ero de m , ...i ,.|;iZ(l ,),, !lñ03i 
P »¡ Vencúnioiito de \ de. feúrc-
«W. en la canti:da,d ncei tsana 
En su cóoi&ecuetííM, loa fen;edí5tG.9 
do dic.hüs dbiliigacipries qiüe rio estén 
coíTifdrtthieB cotí rciiDVMcii')!! indiea-
da. o con H canje por ÓWlgacíoiMfb 
,a Úm aftafs, |indi ;iii i'roi'nta.i las a 
rroinbídso en las Cajas del BaiiCO 
do M,:i(lri<l y do las Sueursales del 
n'iiis.ino en pró\í¡!iMJia&J detsete ed día 
36 del coméate , bajo t'artnra.s que 
AL efcicto les seráni fVix-iilila.tlas. a fiii 
de reeibir sn iínipofte eri efectivo, 
nevio scñailanMento de pa;go por la 
Direoción ^genera»! del Tesoro, y en 
tenidiéndotáe que aiqiucillals pienso ñas que 
, Ul. , , - no reaJlicen esta presentación desde 
veii" i l>aS?IM,ase: por trimes-.la indicada fecha hasta el 4 de agois-
i-0'/'j08 e,n ^ de febrero. 4 de to indusive (feclia del vencimiento 
fciula ñ ^ 0 ^ 0 - ^ ^ ^ ""V'^'^bre-de las Qhligacioneis) o-no las presera 
'¡••iri - i rnfó(l'a'nt'fi cuipones quaUenl al cainje por las Obligaciones n 
i TU iidos los títulos, siendo el ¡dos años, con priiná de 1 por 100, 
v<ilor ^nieini'e'nto ^e "'t-61'6868 de ¡habrán necessari amenté de aceptar la 
fe&^^ícUI5 em'l'en el 4 de no- renovación de ellas por otros Irea 
irfao ni J . ^ gozando las ex- meses, o sea al 4 de noviembre Do 
a líi par, las Ohligaeione;, 
lir0/0 <íu'c ee preisenten, con d¡-
JJWo, de las e mil idas en virtud 
p-int "«creto de 1S de oclubi'e de 
L f e ^ w a el día 4 de agosto 
r™0- El interés anual de hts ex-
.'s ^ligaciones será a razón
¿¡s .^ligaciones de u n a pri n i a í 1922.': 
'eral • ^ 1 por 100- a sa"' Los tenedores de Obligaciones al 
PO tte j ^ lmien to ' " 80a el * de 5 por 100 que vencen etn 4 de agoste 
stos valores estarán exentos de 
1. " ,Ues!o o contribución, ten» 
/" '^derac ión . de efectos pú-
m v m el caro de realizarse 
de 1922,, consignaidais cn el Banco, 
ya en diepósito o en garant ía de ope-
aiaciones, que dteeen canjear sus 
Obligacioneis por las quie se emiten 
a dois años íecdia. presentarán, deiu-
^uda o ,lun <1'e consolidación' daimente facturados, los resguardos 
!̂  adroitH ^ SU ve'ni('ini'eiltn-'0 pólizas (consignando en cada fac^ 
ílón a . . coni0 efectivo y sin tuirai un solo resguardo o póliza), 
'eses wf«oí"va'te0- par su capital, desde el 26 del corriente v hasta el 
CAiTEDHAiL. —• ISükias) rezadas de 
gfefis y media, siete y siete y media; 
ocho y doce. A las nueve y media 
ká i-o'iivcntuat fiolennne, en la que 
prediic'at'á el doctor, don José Solar. 
A bus cuatro y media, el sumo ro-
«ario. 
SANTO CRISTO.—Misas a las sie,. 
te; siete y media, ocho, odio y. me-
dia, dh'z y orwíe. A las óolio y media 
la parroquial, con plática. A bis tms 
de la tarde, catequesis para los ni 
fios ú é la -.pai-rocjuia. 
A las siete y media, estación al 
Saiitísirnio y ol santo rosario. 
De scmiana de enfeiunos: don/Ma-
nuel Diego. iRuamayori J/, tercero 
derecha. 
CONSOLACION.—Misas a las aeis, 
siete, siete y media y ocho. A lat 
ocho y madia, la parroquial con 
plática.; a las diez, mi.oa de Cateque-
sis, y a last once, luisa y explicación 
doctrinal pitra adufltos. 
Por lia: tarde, a las siete y media, 
rosario, lectura v Via-Crucis el vier-
nes. 
A.N ( r \ (dAül(UN. — MlfeíAs rezadas 
(tede las seis y inodfa hasta Las 
nueve, «de nie-dia en media (íora. A 
las nueve, mi-a jiarroquial solemne; 
a Jas once, misa con explicación ca-
tequística, y a bus- doce, misa rezada 
¿AG RAl (r > b >11AZ( )N. — De . cinco 
a, nueve y 'inedia, misa cada media 
hora.. A las diez y miedia. misa reza-
da. Por La tárete, a. las* siete y me-
dia, tercer día de novena a San Ig 
nació de Loyola. 
•SAiN MlGU.liL. — Por la maña.na. 
a las seiia.y mediu, orho y diez, mi-
sas. A las diez, mba, solemne en .ho 
ñor de S;i,ntiago AijjÓSftdl, con .sermói 
por <•! reverendo padre Cipriano de 
S.m Agu.stín. Por bt larde; a las sie 
le y media, función con rosario, ex 
posiciiión. niís dei Ja Preciosíisima 
Sangre y cánticos. 
EN EL GAIÍiMilítN. Misris de seis a 
smte; a las odio. \nk-r,\. de Comunión 
geonaral', con acó.!i\\.NJUUI.II üea-tto de «Vr-
gaiiav. 
'F*iw la, larde, a ílá,s siete, exposición 
de. S. I). M.. rostóirio, ejieroicio del 
iies y ciironlta, del Ni ñu- Jerós d-
l ' i .igii,, béinidició/ii y ITM M v̂ia; al fiiiiail 
m i-:i,ntíi,'rá la Salve popula.. 
ISAiN BiOQUE ÍSMn'Km^iTÓ.-HMisas 
ai las siicie. nueve, diez y d'iacie; a, ía 
(te nueve a:s¡s'tir;i. la. Kscolta, Iteal. 
TiQidtós Oata tardes, a las ocho, je re-
zará el fainto rosai'.io, con, exposición 
mfemioir del Smtíatriio Sacramuito, 
einiación, oración de ain-or y repara 
aión a Jesiús en. la Euiciar'idtía, hendí 
cir-n y reserva,, lerm manido con 
cántico del Hinuno' Eucnirístico. 
Los dtíias l-aibora.bles "ÍMO celeiba^ará la 
lar/mniera masa a las siete. 
SIBRVAiS DE MAiil.N 
}!(i\-. día 25, festivíll'aid del Apóeto 
Santiago, se celebrará era la igilesir 
de ul ¡cha. CcniiunSidiaid nillaa soilemnic 
a. las diez de ikt inutniaina, con ser-
món, a cargo dle un. i overeado Padre 
AígiisIltoOl. 
Pov la taiide se li.aiú el ejercicic 
de la novena a lasi siete, con expbísi-
eióu de Sai Divina, Majestad., y &•. 
dará, a aderar la reliquia, del Santo. 
I g ; . á c i d o s 
, l|ZllCin,n a„ ^ 
ol-
la prima de día 4 de agosto mcluisiive, dui-ante 
tas horas de oficinia, en. las depen. 
deniciais del Banco en Madrid a en I S ^ o i S , 1 1 ^ encargado 
«staa 01)] ^m interósea Jaé de» las Suicursailes del mismo, 
'i0, nwi.; 'S'f'C'ones a s,u venci- nara eisfl').,TTT,ar en diidios documien-
!lllisnioT U Pi-esentacon en 
^ v cir.v.J0'8 cor,,esl>ond¡entes tí-
;o "por 3 í?8 y señalamiento de 
' ' vi •„ ^ ' O ' previa, la. opor-
^ ^ M í a C'e foil(,,íS fl110 éste 
^ g f c i o n e s del Tesoro al' 5 
i i (1« ^ • cll,-ni'aHón. emlti-
^ l2v'n0 ,i0, 5 ^ agosto pró-
' ' o * 
^ .1 
^fioi 
^Iso o1;!1 Sl(1o presentadas al 
«asta J .'o se nres^nfnn ...i r c n . 
S ^ á e S j ^ - ''os años fecha,. 
, bresenten al can-
0t>Hea<;i"Í . 4 clci1 P'teflo agosto 
.a5.aJ r Z ™ \ r , ^ e luego, reno. 
g^C'UiLación sin necesl-
AT1Jeadjas por otras va-
tos un cajetín en que se consigne 
que tse han presentaido al canje, de-
volviéndose diichol docuinentos a (0! 
interesadois. Las Obligaciones del 
Tesoro que se preisenten en rama 
para su catije, por Obligiu'iones a 
t 'r\: a.flo?. •fedha. so rocibirán desde ,01 
miismo día, faeturadiais iguabn^nle. 
y, a can ubi o de ellas, se e ni regará 
a. los interesados un iv-sguaido pro-
visional! del imicortel dél las Oblisra-
ciones que i^i-esenten. que será can-
jeado en su, día por los títulos defi-
¡mtfvjcts. 
G r a d u a c i ó n d e l a u i s i a 
Llamamos la atenciiái de nuestros 
í r l lores i^ará fjuie -a^i-ovechen de 
¡nuevo la estancia en ésta de Mr. F. 
YVO. afaanadó eispeciaj'/í&ta de la 
yláüa del! llnj-ititnto Oiftállmico de 
PARIS y ¿M Inistitute Oftáhnico U 
A. de Madrid, quien, en su consull-.i 
del hotel Continental, de 10 a 1 y de 
4 ia 7. gradúa. G.H Afl l H A MENTE 
la vista a sus olientes y les prov>or-
ciona al, propio tiemipo, a. PRECIOS. 
ECONOMICOS, los célebres éristaiee 
de la Anglo-Amerira.n Opticians C.a, 
contrá los -ravc>t «U'ltra-Vidlietai). 
Cristales espaciales para ver. de cer-
ca y lejos con el nuismo lente. Mr. 
YVÓ eiñt-a.rá en, éste v en el bol el 
Tivóo ráfe nrésentadaisi bajo rf»'?- Continentall! desde el liiiies 24 al sá-
ffiia.rdos o pólizáis, como las presen- hado 29 de julio incilusive. 
tadias en rama pa.ra, su canje por. Aidvei-tencia.— Vista, la afluencia a 
de! vejicini'iento -a dos años, se-(e-.-ta.s eonsait ;is. es prudente no e?-
r án intorv.ptijdas por agente.dé Can^: ] ^ > n - a los últUnos días,:- . . ' 
BE oCU DAI) Dt: CADIZ» 
rroccdr.nte de Cádiz entró ayer cn 
i i i r - : t i o puerto el vapor auxitiar de 
la Comipañíia Trat-ablántica «Ciiid;id 
de CVidiz». coindiuiciiendo pasaje y car-
gíafi il1 trci'iisbrvndo del «I.n.faintia Isa-
bel!", lleig;iido mi. jiuerto gaditaino, de 
Rúa•in,.is Aires. 
El (cCiiudad de Cádiiz» zarpó para 
RP/liba.o. 
EL «ORCOMA» 
So espera, en nuestro puerto el 
Irac-atláinticu «(heonn», 3© la COñl-
pañin del p.i.eílico. 
Este luique procede con cajf'ga y 
pasaje de Chile, Perú y ilalvm;;, 
con. cerca d é doscientos ¡Kisaj.-n---. 
' '-••tini;,-.!! á viaje a. Liverpuol y es-
calas. 
MOX lMlb.NTO I>E BUQUES 
En'eadixsi: «Virewijk», de Bujdicoa, 
en laistrc. 
«iCabo Qucfjo», de AviJés, con car-
ga goneiiíill.' 
.«iCialtro .del Aiguia», dio Bilbao, con, 
fideiin. 
".OÜotitdB García», de Foz, con id. 
ídeim. 
(«Adniál»), dio Aviles, oarr bíem. 
«El G'aStero», die Villaviciosa, con 
stíKlliia. í 
<(Nucvo Saín José», de San Cifiifián, 
cn, lastre. 
SáliJdoá: ecCabo O'^-Jo», para, Pasa-
as, con cainga generail. 
({Aî rLcnji'ja."', \]p\r,iú Requejadia, con 
ídicun. 
«Madrid", Dé/rai Ri-Hiao, con ídfim. 
icÁrnaibi». pápa Bequejada, cñ las-
tre. 
,»AA^AAÁA/TAAAAAVVVVVVVVVWVVVVVV\A^AaiVVWA 
A v i s o a l p ú b l i c o 
V i n o s t i n t o s y b l a n c o s 
DE LA 
1 0 0 " J S L 
D E 
A n g e l S a n t i a g o . - H a r o . 
D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R 
S a n t a L u c í a , 7 . • T e l . 1.009 
«EL RUBI IIUBTAD.O» 
No es extraño que esta novela ha-
va alcanzado ediciones fantásticas 
&n Xorteajuérica y en Francia. Tie-
ne un interés perenne porque ia Ira 
m,a está construida de un modo ma-
>istr;d; por añadidura, las circunA-
tancias presentes le comunican una 
actualidad intensísima. 
I-rniaginad el robo de una sortija 
inestimable, en un ambiente de gtfm 
mundo, conjihovido ya. por los presa* 
gios de una catástrofe financiera: 
iniiaginad la. catástrofe nn^ima estre-
meciendo la inmenisa Nueva York, 
los- cuentacorrentistas haciendo cola 
en la madrugada, los colosos de la 
linanza. Juebando a brazo partido. 
a Boilsa' convertida en un infierno 
la nt risco... 
Sobre este fondo indiseuliliicnicnle 
sugestivo, 50 trainitan unas •ambició-
os selecl.-ris y florecen unos animen 
con toda Ja frescura y toda la e; pun-
laneidad de un idilio. 
E l l iURI HUBTADO, sin .ser una 
mvela de detectives, contieno la llor 
• nata (b l gibiero; sin ser una nove-
la de '(oilTaire.'-n. npis revela. <'l ]nun-
1,0 en que fie hacen y de.siiacen la> 
forlunas; sin ser una fábula, <-"iili-
mentail, está henchida de senlnnienv 
to. En una palabra, EL BUBI HUB-
TADO, bahía a todas las sensiiiilida-
liéis porque nos revela, a la biiniaui-
•lad en un nionicnto de plcnilud i mo-
ti va. ,. | 
Se vende «1 in'ccio de cuatro peso-
as eii todas las buenas librerías y 
en la Editorial Políglota. Apiartado 
j27. Barcelona. 
O r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dsl FBLL0W8HIP OF IEDIGIHS DE LO0DB83 
ispecialista en Estómago, Hígado * 
Inteünos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 
PESO. ,9 - ESOUINA A LEALTAD 
O í r - O o i ^ p a s © 
OCULISTA 
SAN FRANCISOO. 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, l.». W> 
B A Ñ O S D E L f l M U E R R 
Las mejores aguas para combatii 
a anemiá e impurezas de ia sangre 
próximo a Bilbao, siendo varios los 
.renes de ida y vuelta en el día; her-
no&o clima, Gran Hotel, extensoí 
Pai-gues. 
P I S O ^ ^ Ú E B L A D O 
se alquila, con vistas al mar. 
Informarán en esta Adndnistra-
ción. 
AZUL NEGRA', MUY F l U M 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN 8Ü CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
San Francisco, SL-Sanfcnder 
TIWTft TINJtí TINTO 
S f t M f t i S A M A l S O M A 
Hotel Restaurant ROYAL 
Unico con sefrvicio a la car tá . 
Todos los dias platoisl variados 4 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y coches a todos los tre-
0108.' 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae corrientes a la vista en pe^ 
setas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponiMe a la 
vista, 3 por 100 anual hasLa 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LTBBES DB 
DEBECIIO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de_ toda clase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos^ 
Cuentas de crédito y préstamos cotí 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros et 
plazas del Beino y del Extranjere-
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda jjfrse de operacione* 
de banca. 
A C E I T E S PUROS D E O U V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA REGISTUA.DA 
ILHIFICADO L a E x c l u s i v a 
ONÍCO EN SU CLASE 
S U S T I T U Y E A L A M A N T E C A 
PREMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en todos los e s í ab lec lmien íos 
EXPÍOF.N3E A TODOS LOS PAISES 
Fábr i ca SANTA LUCÍA (S. A.) 
José María Coríiguera (C. D.) 
SflOTNDER (España) . -Tel . 333 
9 Caja de Ahor ro» de Santander. 
Grandes facilidades para aper turá 
de cuentas corriente de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen prestamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros pagá, has tá 
mil pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son:. 
Días laborables: Mañana, de nue^ 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a unáj 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos So Mj 
realizarán ooeraxüoDaa. 
M e c a n o í e r a p i i y m a s a j e 
Gabinetes ra n'ados on todos los 
adelantos moaernoá, para la re-
educación de los miembros. 
MARTÍNEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCI80 ¿NÜMERQ 1,—TELEFONO 6-68. 
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J e S a i z d e C a r l o s ( S T O H A L I X ) 
Ks recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toní» 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laamoieatias d d 
E S T Ó M A G O É 
dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapeionelík 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con ¿ t tnñimlentú t 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De wenía en las principales farmacias del mundo y en Serrana SO, lADRIB» 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
' & 1? I I H f! 17 n m m ™ * 21 . -M 511 
LA £ l j U ^ I l L U J J (ENTRADA P O S 0ALDB8QK} 
Oub agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
la te ^ t a n a U e m \ m i y íf2nsíornieiIoip.s :•: l l U r a í o siéctilEO áB anlonióiiilH. 
üRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E f i ee alquilan, Vi l la Ignita;,: Campo• <ñ* 
iport.—Sardinero» 
Caleíaccián.—Cuarto* 4* balto, 
Ascen&oiT. 
Hipeclalidad en bodas. bancrrjeteB, et?. 
^ ™ l ! e P 1 0 S l í B i i l 
B U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de &a 
Nava, manazanllla y Valdepeñas , 
Servicio esmerado en comidas. 
Tetófono l-aa.^-eAiN.TANBE^ I 
$ m L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor én el concurBO 
Internacional de maestros t intoreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
D ^ p n c h o : Calle de Santa Clara , 
14.—Talleres: Cuesta de l a Atalaya, 5 
—Teléfono a-93. 
tres pisos espaciosos, en sitio céntri-
co. R a z ó n en esta Adminis t rac ión . 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g f a 
SSCORIAS THOMA8 
YSÜPERPOSFATOS 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
ÜLORÜRO D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ARONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
chalet con veinte haniitajcionieis, con 
casa para horteiLano, con cuadra, j a r 
d/fin, huer ta y auboJajdo, en el bar r io 
de Cajio, a. diez minutos de Santan-
der, en t ran iv ía (frente a l Sanatorio 
del doctor Moa-ales). 
I n í o n m e s : Firancisco F e r n á n d e z , 
((Villa CLotilde», Caniii>ogiro, Santan-
«̂ •VVVVVVVVVV\-VVVVWVVVVVVVvVW».'MM-WM>vm̂ ~<m>< 
Taqoígraía-Mecanógrafa 
con práct i ica, desea, colocairse en ofi-
cina, Inifonines, Atalaya, ' 5, estiaínico. 
E n 2.000 pesetas vendOi motocicleta 
((Indiaini», con saidecar, c^nco cai)a-
llos. Raizóurii, AdmiiniiiistraJcióoii. 
:N E L SARDINERO 
alquilo piso sin ^muebles, por afió c 
temporada. Margelinc Laso^ Frente # 
los Campos de Sports 
para las 
Camomille para conservar el 
> elo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículo» para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , SAS FBANOISCC, 2S 
L U B R I F I C A N T E S A l b a n y 
DEPOglTARIOS E N L A PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
Mundial Garage, - Te!. 117 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
U a m a RIOS, Atarazanas, 17. 
RIO.IA CLARETR, BLANCO, 
BORGONA y ESPn .MÜSO (cham])»gne) 
DE L A HOMPAÑIA. V I N K OLA D E L 
NORTE DE ESPAÑA 
Y VINOS DEL MARQUK3 DE K130AL 
ÜNIOO B E l Ó á l T O : 
ALAMEDA D E J E 9 F « DE MONAS-
TERIO, NUM. 2 0 . - T E L . NUM. 8 ' . 
s f o n e s - c u a s 
" K T o o o s i t ; o 
baiuleros. 
tracióm 
In fo imes en esta Adminis -
V e n d o o a l q u i l o 
e n P á m ' a n e ^ , u n hieilraosiQi chajlet 
barato, situado en el cruce de laf 
carreteras de L i é r g a n e s , Solares; 
Torrelavega. Tiene buena coohera: 
con i n s t a l a c i ó n de. acetileno, y cabi-
da para 18 o 20 camas. I n f o r m a r á n , 
en P á m a n e s , Fé l ix Hoyo, y en San-
tander, Santiago G a r c í a , A l to de M i -
tanda, «El Cébano». 
S U S C R I P T O R E S 
L o s rogamos encarecidamente 
que cuando no rec iban el p e r i ó d i -
co con puntual idad den la queja 
correspondiente en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
N e u m á t i c o s F I 8 K y M E C H E L I N ( c a b l e ) . 
CON E L 20 POR 100 D E S C U E N T O S O B R E TARIFAS P R E C I O ? 
S E GARANTIZA SU L E G I T I M I D A D Y R E C I E N T E F A B R I C A C I O N 
O e t s a l i o s : C . R U B I O . — L o g r o ñ o . 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
E s t a c i á n e n e l f e r r o c a r r i l d e f a n t s n d s r - B i l b a d . 
Aguas c lorurado s ó d i c a s bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
E N F E R M E D A D E S de la N U T R I C I O N 
Artrit ismo, r euma, gota, anemia y convalecencia . 
B a ñ o s , duchas , t e r m o - p e n e t r a c i ó n y otras apl icaciones e l é c t r i c a s . 
A b i e r t o d e 1 £ > < i e j r m i o a l . £ 5 d e o c t u b r e . 
ALQUILARÍA E A N T A N D E R 
rvara. t ranspor tar vinos se a lqui lan y j o pueblo inmediato tenga playa/tres o cu»tro habitacio',os amuebladas, derecho a 
ee vondien. ÍCOCÍDJ», O casa pocas pretensiones, agosto parie septiembr-
Infoa-miíirá, Xulao iMénidez, Cuesta | 
de l a Ataljaya, 2, proanero.—Toléf; 8-C4I O k t a s p o r esc r i to a A r a o d a , 1 4 P B E B S í , Carmen, 18 . -Ma( l r id . 
Gran ocas ión para comprar barato 
Durante iodo este mes pondremos a la 
venta calzados de todas clases, a precios 
increíbles. 
D i s t i n t o s modeles p a r a s e ñ o r a , caba l l e ro y n i ñ o s 
Todos los a r t í c u l o s e s t a r á n expuestos y m a r c a d o s 
a s u precio en nuestros escaparates . 
Sandalia modelo "Israelita", LA MEJOR 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
En nnes t ras v e s t í s r x c ^ t o s todo i o t e r m e d i a r i o 
C A L Z A D O S 
S u c u r s a l n ú m & r o 5 . - A r n é s d o C s o a l a n t * , 8 
S A N T A N D E R 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (Empresa Fra-
ga).—^oy, martesi, a las seis y me-
d ia y diez y cuarto, p royecc ión de 
l a .pedícula en cuatro partes «Fuego 
escondí de» .—Despedida de los. aplau-
diidosi «Carois UkraniitnotS)).—Exito de 
la genial cant-antcs S T E L L A M A H -
GAiRITA. 
GHAN CASINO D E L SARDINERO. 
•Hoy martes, a las .cuatro v media, 
25 DE jUL|0 
«Aires montañe&e!a,3^B 
na. " 
. «Miulsic-ihinll c^ntebiaj,. 
l)re • motivos • yari,eités.-_jj. 
"Pelíiculla callejeiíui 
M a r t í n , 
•vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvu*, 




Heinnero, por i ^ - : 
concierto por la, oimiesta. — De seíiá dinriite (te! Juzgado de ¿ ¿ 
diiictaido senrteinic'iíi c^nicW/'11' 
a ifut iirt /-vi-i *.4 ŷ-. 
¡a ocho y madiia, orqiieiryta ROIJ")!.-
ííhé (iati-?.nnt.—A las .siete, e spec lácn- pcnua xM 'Ciuatiro miesesTv 
fe» va r i ado : IS ARE L I T A R U I Z , bai- aiiyesto maypir e Ldernia i i j 
l a r ú i a . — A las diez dje l a noche, coni- pf^Nins a, Tonnás ZurrÍMu ' 
paftífe. cc'iTOn'Cd-ílrainitá't.if«a. ¿ei Ricardo ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ca lvo : o\ dramia en tres ación, de 
djon Jasó Echcgaray, «El g ran ga-
leoto». 
SM.A : \ARR( ) : \ . - ,Uny , martes, 
secictóh continua d' -.tlc his cuatro de 
la t a rdo : «Mujei- a imif-ha» y 
ent i'e , bast idoreR». 
VV\>VVŴ V̂VVVVVVVVVV̂ /VWVVVV\*VVVÍ*̂ AAÂ Â̂  
B o l s a s ¥ meri 
DE 8AHTAND6R 
Amoirt izalblie, 5 |>or 
'Fa t tv 96,$0 por 100; poetáis 31 S" 
Idienn 1917, a Oü.80 y 
N o t a s d i v e r s a s . 
FniTiiiaciiais aJ/iertas en la f é t ñc de 
l i c y : 
SefiGií" Tc r r i rn t e , plaza rte la Espe-
ranza,. • 
Seiiíoir Hotnitaiftón; . H e r n á n Corté'1. 
Sefioí Morante. Dócidr Madrazo. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
DI mioviniiento del Avilo en el d í a 
de ayer fué el s iguiente: 
Con.ú'i-: , (üsfrihuídiiks OH. 
Enviados con billete de ferrocarr i l 
a sus resípectivos puntos, l . 
Asilado® que quedan, 139. 
1 íATOA .MÍUd\;ICJir,AiL.-P rog r-anm 
ile las obras que e j o c u t a r á hoy des-
de las nuew y media en la aJamcila 
de Oviedo: 
«•Maidi.-. ai idí i luza,».—Cerdán. 
«Aip^s íistuiiiaii í^ ')) .—Espiuosa. 
5.00O. 
TCTOI OS, 4 aigasto, dos M 
por 100; pesetas 12.000. ^ 
.Acciones Ro!n,?Gt Santnn4>| 
póm. 73 aicicioínris a ;ir)7,5o n»'! 
Noí'U', p-imeia,, a GÓC 
p ^ j t á s 8.000. 
Viiasgo, 6 ipofr KK), a 
setaa ti.000. 
•VVWWWWWWWWWWWVWvvwv 
U n a r e n n i ó n . 
L a e x p o r t a c i ó n de 
A L M E R Í A , 24.—En el (¿fc 
c-airLtil hiain ccllieiba-aKlo una reí 
represienilaiateBi die <:a.sas ^ 
iinit^nseiíudiata |e¡n ku exipom 
fniítMi^ 
VVVVVVVV̂AAAâ\AAÂV̂VVVVVVVVVV\Ui 
Hogamos a cuantot tmiA 
di r ig i rse a nosotros que 
nen el apartado de Cor 
FL PUEf íLO r A N T A J i m ' 
E S T R E M I M I E N T 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a j i 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias, ürgfe i 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los po| 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro pa 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito crecia 
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales i 
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pro 
«a autor. M. RINCON, farmacia .—RILBAO. 
TRATAMIENTO CIENTÍFICO Y RACIONAL DE] 
por* el método 
!E.I nuevo m é t o d o del sefiar C. A. m B R , eJ reputado csi)WialL< 
n ia r io de Piarís, 52. Roulov.'wid lOdgiai'd, Quimet, es el i'iinioo que j, 
s in lUpiléMÍlai niingiuma, aun l i a r ¡anido I,ois mála piesaldlos liabajos. un] 
Í.IIÜ] iliaiío, l a rediuüción absolut.;i, y l a desaipialri.tritittu dialimiliva de' 
n¿as , /par anrt^ufiis, rebeildes y voBiü m-iinoiSKiisi que s&im. 
NO hay hernia, (qjaeibnaidura) que resliailia a l a arrit'ai. * los in 
rabies aparatos C. A. ROER, cuyas ouialiidadieis curat ivas s o n j i 
roconioiciltllas. Méidiic^s eminentes l o s <ümn y los jümpagain \xiti 
creun 4iniprei9c¡aMd!¡.li!les p s í é . todos los 'hieiiinúulo's que dciseiaai evitar! 
oesbae conlaecuen-piáiS de u n a,bandona pü-oloingiíido. 
A|gínaidielci¡|dias de los result/ados ol<íi?injiKÍots, •naiiuiai^lJiw eWifennaj 
tecien los efeciíos benióficós y curiaitivos d'el rnétoido C. A. EOERj 
pimalia la sigiuile«i;t.e r a r t a que debenios afiuildir a kiis niuduia 
Señor don, C. A. I iOE-R.—•! 11 a sen eia, 15 de j u l i o 1922. 
¡Mfuy iseñor m í o : Me conuplazco eiii au tor izar le a publiciíiir notasj 
n ú caso, o ser que paifteciendio desde toce iniu.'dliojs aiñ-ols de 
coiniplhiicaidia, de eotopía., me pu:-» usted sui aipanato en juilio del! 
do„ notanidlo u n a l iv io itianediiaito, y estta es la fecliai m i que he 
l a corrección, eomipleta de mi d&formiaicióTi.. Miuidhas graici.ai9 y 
de este su lalfectíiSitraiO s. PEDRO ORTAiUAZARAL, Itoval, 
SKXCIA de Guipiúacóa. 
Cuatntos beiuíiaidos (quelunaido5?) deseen curainse die m eniterrt 
bei» v'hsi'i ir con, t i «lia conJbtinza a¡l reniomii«raido áspeoslaJiistflj 
ii vj&sditiaj regullajimpinte en 
TOitRLIAViEtGA, s á b a d o , 29 de j u l i o , bubd Rilbao. 
GARIEiZON DE LA SAL, do.in.ngo, .'10 die jullio. fomdb, i n ArinoK 
Aun auto a. 
iMAíNfll^NiDEHl, \\im\m, 31, hotefl ROIVÍIJIV. 
I.ÍAHIEIM), 111,'i.rlvis, 1 de aigosto, ho te l Ojii.tHineinit«.l. 
dAiSÍÜRP IIM)'1A(1..ES. 111,' ' i',"ihi i ¡0, 2, lindel 1 lindvarsaJ. 
l ' . l L l ' A o , j i i r v . . - \ 3 de agosto, hotisil Arama (.Ri!d!el>arrw'ta, 
C. A. BQEffl: EsjpaeiailiMía. <.|.topé<lioo, Petayo, 60 (plaza, t i 
Harccilonua. 
L a s e c c i ó n d e p a p e l e r í a d e U C l K P E T i s e 
c o n d i c i o n e s p a r a p r o v e e r a o f i c i n a s y d e s p a c i o 
na, 
del 
Compre a una misma casa cuantas utensilioa necesite paya 
A l escoger sus proveedores es esencial tener en cueníta 1^ 
surtida que le ofrezcan. _ _ T A 
En el raanc de P A P E L E R I A y ORJETOS DE ESCRITORIO ^ ] 
pe ta» no deja nada que desear y puede satis-facer a todios tanto 
dad como en precios: 
Papel barba, sin costeras, resma de 500 pliegos 
Lápices «Faber» , d ibujo n ú m . 2, dc<ena 
Registradoreis con palanca, desde ... 
CopiadoreiS cantáis, 500 hojas, con índice , lomo verde.. ... 
Blocks 100 hojas, lisos, desde ..• 
Carpetas archivadoru.s, desde .. . 
Estudies f a n t a s í a , papel tela, sobres forrados seda, desde 
Papel secaimle, t a m a ñ o 50 x 0b cehtlmetrois. La' hoja ... — 
Sobres comerciales, forro seda, superiores, al m i l l a r , desde 
Idem oficio, grandes, azules, el m i n a r 
Idem oficio, pequeñois, azules, el m i l l a r -
L á p i c e s azules y rojos, docena, desde 
E s c r i b a n í a s cr is tal , u n depós i to , desde • 
Moja-isellos y sobres metal , blanco, esponja oculta-.• ••• 
Idem í d e m cr is ta l , desde ••» 
Bledos de papel come-mal, deiside • 
Libros «Diaidois» y «Mayores», lomo te la y puntas metal 
Pliunias. <(Perry», l e g í t i m a s , de 100, l a caja • ^ítr 
LIBROS RAYADOS, T I N T A S DE TODAS CLASES A R ^ ' ^ * 
PRENSAS PARA COPIAR, M A Q U I N A S DE ESCRIBIR • . ' J ^ í.1 
PARA TODAS MARCAiS. LAPICES, PAiPEL CARBON, K 0 * £ k 
TAS PARA PECAR. ESTILOGRAFICAS, CARPETAS DE ^ • 
PERFORADORES, SELLOS DE CAUCHIT, etc., etc. 
Visi te esta Casa y q u e d a r á cumplidamente aaíiafecho. ^ 


















pE JüLJO D E 1922. C É ^ P O E B Í L C f ^ C A N T A B R O 
VVWWWWVWVWWVWW'V* v-V̂VVVvX-.-vVV\ VA'VVVVVX'VVX'VVV'VVVVVV VVVXVVV'V VVA MtM'VVVVVVVVV%Vl\VVlAVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV A'VVVVVV\\\VVV\'VVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, 
A N O I X P A C I H / C i . 
»ÍV«aa'VVVVVVVV\'Vl'\XV\VVVVVVVViaVV\'V-\A'\AAVV»/l3i 
BfjTnlito por l a s C o m p a ñ l a i ! de ios f e n o c a r r i l e i del Norte de E a p » 
COMPÚÍUÍÍ del C a m p o a Z a m o r a y O r e n s e a Vigo, de S a l a m a n c a a l a 
\bi> áe um-iivnjcsn y o tras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de va-
|fro»^rft •• de G u e r r a y Arsona lrc , d « l E s t a d o , C o n i p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
por, " ^ J - , , , presas He N a v o g a t - i ó n , nao ion altes y e x t r a n j e r a » . D e c l a r a d o ! 
\ ] 0''rii~-, J Cardif f |'or el A J m i r a n t a zgo p o r t u g u é s . 
Ui3ii;"'('3 |13 de va[)or.—Mcnurlos p a r a f r a g u a n — A j l o m e r a d o í L — P<i»E 
í ? « m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
P Í & A N S E P E D I D O S A L A 
! - . 1 Barce lona , o a s u .agente e n M A D R I D : d o n R a i n ó M Toftí*!*, 
p«ntf»' 'JJ o í . — S A N T A N D E R : Sef iore i H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p * 
^(oabo^^ . ^ A v u j i b . ugenies de l a Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » — 
K ^ P J ' C Í A : don R a f a e l T o r a l . 
' para otro» l l o r í n e s y p r e c i o » , a i r l g l r s » a l a » oflclnaw i « i i 
ftacfodiad H u í í m r m E«s3affol« 
j7l día V) de - V i O S T O , a l a s l i e s .de la tartk-, sa lk irá úv, S A N T A N -
S u o a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales , 
- ^ j t i e n d o p a s a j e m s de todas c lase i y carga, con d o i i n o a H A B A N A y 
I V K l i A ' 1 : 1 / - | . 1 ) E L p . ^ ^ j j ^ FAT T E R C E R A O R D I N A R I A V ' 
Para Habaiwi. pesetas .>••,». m á s 27,(10 de impuestos , 
para Veracruz , p é s e l a s WH), m á s 1(5.10 de í d e m . 
E l d ía 31 de i ni i o, a l a s nuevo d 
•aldrá de S A N T A N D E R el v a p o r 
rxíali a n a —s alvo cont i i ig ene Las-
Ipai-a transbordar en C á d i z a l v a p o r ;. _ 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
rae saldrá de aquel puerto el d í a 7 de A C O S T O , admi t i endo p a s a j e r o s 
^ todas clases n m destino a M O N T E V I D E O y R U E N O S A I R E S . 
''" precio del pacaje p a r a ambos dest inos , inc luso ¡mipiiicstos, pesetas 
1355,10. • . . 
Para máfi informes d i r ig i r se a su.s consi j^natarios en S a n t a n d e r se-
IBorec H I J O S D E A N C E L P E R E Z y C o m p a ñ í a , jKiseo de [-"ereda, n ú m e -
lio 36, t e l é fono nnm. (53.—Diiecci-on t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : « C e l p é r e z » 
e r i c a 
( i i t i s i i i B i i imM \m MW\níimm]l 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
ÉI i Muí Mmi MU y Mn Mmi 
I S 
El vspop SPA^RSISA^, s a ld rá el 26 juaiii 
el 8 de agaato. 
el 3 0 de agoato. 
eS SO de septiembre, 
elf i l de octubre, 
el 38 de ectubre. 
p r i m e r a c l a s e , aogunida e c o n ó m i c a y t e r c e r a c i a 
eimiH HA RANA, VEP.ACFíl :-Z, T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . T a m t . i é n 
caiga nara U A R A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A O R -
• . P ^ K C I O B 
ádmitiendo |ia.«a iiercus ( 
se 
^ • 1 » B « Pt t f . 1.388,60 í - u a . 1.450 
S.ttf«on6mie*i » 850 » 926 
«Isee. . 568,80 • m t 9 i 
I ( I n d u í d a s todos los impuestos , a e x c e p c i ó n 
»0ü 8 íje;,;0|5 m ^ 
P ü f i . 1.576,00 
Pta8 . ( í l .050 
7ü0 
d© N u e v a O r l e a n s , 
'j ^sto8 vapores son completamente nuevos , cons tru idos « a el p r e s e n t í 
•i*110, y su tonelaje es de 17,500 toneladae c a d a uno. E n p r i m e r a c lase , loi 
' i^iaTotes son de u n a y de dos personas . E n s e g u n d a e c o n ó m i c a , los c a 
l&ri r r o son'(,e D 0 S y de C U A T R O l i t eras , y e n t ercera , los c a m a r o t e i HOT 
rae UUS, C U A T R O y S E I S l i t eras . « . - ^ ^ • p g ^ ü ^ ^ m ^ 
' Mu 86 recornienda a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s qTíe se presenten en es ta Agoa 
fc»«v,con c u a í r ü 'l'aa de a n t e l a c i ó n , p a r a t r a m i t a r I» d o c u m e n t a c l ó * i i 
•Wbamní T rPrneer « u s b i l l e t e . 
w p-v1"8 to(1a r!'ise de informes , d i r i g i r s e a su l g e n t « en S A N T A N D E R 
I Di? r ^ n r . Í 0 n F R A . N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, p r a l . — A P A R T A D O 
1 rMnPTARE(lS N I J M . 3 8 . - T E L E G R A M A S y TELEFONEMAS «FRAN 
" H l VCIAJ) . — S A N T A N D E R . 
P i N f L » 
V i a j e d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
R l d í a 15 de AGOSTO, fijo, s a l d r á de S A N T A N D E R «1 m í g a l O c o vapor e a p a ñ o l 
•dmi t iondo c a r g a y pasajoroa de todas c lases p a r a 
F s t e vapor admite t a m b i é n carga p a r a S A N T I A G O D E CP RA y C I E N E Ü E G O S , 
con conocimiento directo y t rarsbordo en UARANA. 
E n esta Agenc ia se facilitnn pasaje s paiA 1MJKRTO R I C O , S A N T O S , M O N T E -
V I D E O y B Ü E N O d A I R K S , para e m b a r c a r en C á d i z y Rire tdona . 
P a r a m á s informes d ir ig i r se a RUS agentt-s 
A g u s t í n G . > r ^ v i l l s i y R ^ r n u n c i o G a r c í a 
M U E L L E , 3 5 — T E L E G R A M A S Y T K L f i K O N M M K .T¡i,-CV I Í ' . A K » . — S A N T A N D E R 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y l a verdad es que donde m á a bo-
nitos y baratos so venden los papeles 
pintados, para decorar habitaolonea, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papel para cristales 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
, V p u e r t o s d e P e ^ ú y C h i l e 
s c > y c \ c r \ & & a s í l e l a s d a J g & a n t » n o i o r 
O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
Q R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e , 
e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r 
a o l E r r a l t l a n c j o o a r g a v p a s a j a r o a d a p r i m a -
r a , « a b u r a d a , I m t a r m a d l a y t a r o a r a c l a s a 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A SUS C O N S I G N A T A R I O S 
S f e s . H i l o s d e B a s t e r r e c h e a . = P a s e o d e P e r e d í ? 6 - S a o t a s d e r . 
Q s m p a ñ i o G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i q u e 
f i r t S B ULLÍIÍ i c o m p . 
(stOBi6fllis f iainlon«i di alqotlir 
ísrylcio p i m u t i t i j t dtalilllo. 
T tfiWA f ABA OOLOOAK MA0I80I 
T a l l e r de r é p á r a d o B e s y v a l c a d i z a d o s 
Sock de l a s G a s a s m á s a c r e d i t á -
i a s en gomas. 
M a o z o s C O N T I N E N T A L , 
V e n t a de a u t o m ó v i l e s n u e v o » y dfl 
o cas i ó m 
P r e c i o s s in competenc ia . 
A u t o n i ó v f J e S - e n v e n t a : 
ESIPANA—8 / !0 m \ , f a e t ó n , íalúlní-
bradq y a r r a m p i e e l é c t r i c o . 
F O R D . — R u i e d a f i m e t á l i c a s , f a e t ó n . 
HiEiNZ — L-miuouisine, a l u m b r a d o 
R o s c h , e ñ t ^ o de nuevo . 
O M N I B U S « F I A T » , F 2—12 as ientos 
I d e m i d . , 18 BL—30 as ientos . 
Idem " RKIILIET», C . B . A . - 4 0 
^sienilos, nuevo . 
C A M I O N « D E R I . I E T » — 4 t o n e l a d a a 
Se vervlGn* 'aaitoín^iiviles y c a m i o -
nes, usadlos, R|;irr!ntiz.a!nd:0 l a s v e n -
tas ü ü e se r e a l i c e n . ' 
S A N F E R N A N D O . N U M E R O I 
T e l é f o n o 6-16 
a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Tapo* 
J do 16.000 tonldtt . , s a l d r á el 22 do A G 0 3 T O ^ « p o r * •« ^mm^m.^mm. nUf lr» •« «'U «la S E P T I E M B R E 
. D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S . D E M A S 
O E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , C O M P A Ñ I A S D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S E S I A N C L E S Y S U S F A M I L I A S Y C O -
V I U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
Paira r e s e r v a s de pasa jes , c a r g a y c u a l q u i e r i n f o r m e que interese a los 
pasa jeros p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . y detal les de todos los serv ic ios de e s t a 
C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a los c o n s i g n a ü r i o s e n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S V I A L . 
H I J O S , P a s e o de Pcrorta. 25. haio.—ri e l é f o n o n ú m e r o 53. 
A P A R A T O S E C O N Ó M I C O S P A R A 
C U A R T O D E R A S O 
I N S T A L A C I Ó N S E N C I L L A 
C O N U N C O N S U M O D E 20 C T S . 
SE O B T I E N E U N B A Ñ O C A D A 
C U A R T O D E H O R A A M A S D E 4 0 ° 
BJ . c , . A R R \ I J A L , 16 
M a n u a l 3 a m 2 S A N r A X 0 E R 
O o l s c i é r : . 
Naevo p r e p a r a d o fcompueátó 'á% 
do e s e n c i a de a n í s . S u s t i t u y o c o n 
f r a n v e n t a j a a l b icarbonato e n 
todoa sus í i s o s . — C a j a , «,50 pese ta i 
b icarbonato do Boaa, p u r í s i m o , 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . - S á l l B e r n a r d o ^ n t i n í . Jl.-Maiiai, 
P o y e n t t í on l a i p r i n c l p a J e i í a r m a c i a i So EspaOft , 
S a n t a n d e r : ; P E R E J 3 D E L M O L I N Q 
fle gllcero-fosfato de cal de C R E O 
S O T A L . T^iberculosis , fcatanroi 
c r ó r a c o t y bronqui t i s y d e b i l i d a d 
g e n e r a l . — P r e c i o : , 8,50 piesetai.. 5 
r A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E éXJ. 
Ñ A S . E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - C U A . 
D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
Í>K.SPACHO: A m ó s de E s c a l a n t e , n." 4 - T e L 8-23. -Fábrica C e r v a n t e a . | 8 . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, C a s a M a r t í n ^ » 
vfás baratos , nadie ; p a r a evitar d » 
'a», consul ten precio. 
I T T t W F T-íFRRWRA « 
u s t e d E L P U F B L O C A N T A B R O 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
y m mim\ 
G a r a g e F I A ? C a n t á b r i c o 
\ Pieza de Numancia 
mm IEBÍJÍ tie PRECIOS 
C h a s i s y cochos c a j T o z a d o s , mode-
los 501, 505 y í>iu. 
C a m i o n e t a s F 2 y 15 T e r . 
CaniioneiS do ' i , y 5 toneladas.-
P r o n s a h i d r á u l i c a f i ara l a coloca-
c i ó n de mac izos . 
G r o d i c h y g r a n surt ido de los mis -
mos. 
Completo surt ido en piezas de re -
cambio . 
T a l l e r e s de reparairionets, d i r ig ido 
por el (•( un p é t e n t e m e c á n i c o don I s -
m a e l M í w i r a z o . 
V e n t a sobre b a r a t o de los s iguien-
tes c o c h e s : . 
U n Ruid L e y doble f a e t ó n . 
U n E s c r i p p torpedo. 
U n F o r d l / m i o u s i n . 
TodoiS somiinuevos y garantimados. 
A ( - E N C I A E N C O M I S I O N 
M E T A L U R G I l O U E ' r - l S H P . , , f a i e lón , 
completamente equipado, 14.000 peso-
| I n f o r m a r á n : G a r a g e F I A T C A N -
| T A R R I C O , p l a z a de N u m a n c i a . 
H A M B Ú R O T A M É R I C A LINII 
LIKEA MGSLAJS MERSUAL CNT^S 
P r ó x i m a s s e l i d a s d e i p u e r t o d e S f l H T A W D E B 
el 19 de ju l io . Vapor HAMMONRUr el 14 de noviembre, 
la el B de sep&aembpe 
i el 7 de oclulire. M MOLSATIA, el 16 de diciembre. 
y paitJeroM de p r i m e r a , aognnda e e o n ó m f e t y tortora c l a i a . 
• g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - SANTANDER 
Motocic le tas «B. S. A.» , « I n d i a n » 
y « C l e v e l a n d » . B i c i c l e t a s « C u e s t a » , 
« I . V . E.» , «Alc ión» y « T h e F a l c o n » ! 
t o n roces B . S . A . , l l a n t a s de made-
r a o de acero , dos frenos y ü i a n i l l a -
res , a e l e c c i ó n . B i c i c l e t a s a l e m a n a a , 
dos frenos y g u a r d a - b a r r o s , comple-
' t a m e n t e n u e v a s a 275 pesetas. Cubior 
t a s y c á m a / a s « D u n l o p » , « P a n c a r t 
B e r g o u g n a n » y « H u t e h i n s o n » . S u r í i d o 
g e n e r a l e n accesor ios; todo a precios 
baratos , por rec ib ir lo d í r e c t a m e n t i 
do í á b r l c a . 
A l por m a y o í as l i S c « a g r a n d ^ i 
d o s c u e n t o » . 
H o t o - r i e - 8 a l é n . - O a r a ¿ e de L ó p e z 
C A L D E R O N . 1 8 . — S A N T A N D E » 
ruedas desmontables y chassis ca-
rr üoneta, con macizos, sin desem-
balar. 
Informarán Muelle, 1. Metalúrgica. 
U n í sola I r i c c i ó u de L O C I O N « P A K » 
basta para quedar l impio da osta pla-
ga s in neces idad de bailo. 
Fraoooj C I N C O ptaa. on tarmaolaa y 
f P é r e z d o l I V J o I I m o 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERUieiO DIBRIO DE UIH3ER0S 
H O R A 8 D E S A L I D A 
D e Ontaneda: a las 10(15 do la maf iaaa 
Do Burgos : a las 7'50 í d e m í d e m . 
O o m b i n a c i ó n coa tos f errocarr l l e t 
do Santander a Ontaneda y do L a Ro-
bla , on Cabafias de V i r t u a . 
L a s a n t i g u a s pas t i l l a s pectorales de 
R i n e m i , t a n conoc idas y u s a d a s poj 
e l . p ú b l i c o s a n l a m l e r i n o por su - r e s u l 
tado {>ara combat i r l a tos y afeccio-
n e s de g a r g a n t a , se l ia l l i in de venta 
e n l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n C ; 
e n l a de V i l l a f r a n c a y C a l v o y on i j 
f a r m a c i a de' E r á s u n . 
mA S T H B J 
Be r o f o r m a n y, v u e l v e n f r a o í f UZB1 
c lna , gaharoonas y o n í f o r m e a - Pe*i5 
•".'•rinn r e i ' o n n m í a V u é l v e n s o t r a ] « 3 
X g a b a n e s desda Q t f l N C E p e s e t a * » 
l á O R E ^ a ú m e r S ^ a e r a n d o . 
E N S E G U N D A P L A N A 
¿Se somete e! Faisuni a España? 
A'VVV*/VVVVVVVWVVVVVVVVWVVWVV'VVV1 W\MMIV\l\J\l\l\rj\l\/\l\\\S/\J\^^ 
c o r r i d a s d e t o r o s . i C o n c u r s o s d e E L P U E B L O C A N T A B A 
El novillero "Murcia." sufre I 
una grave cogida. 
E N ZARAGOZA 
ZARAG-OZA, 24.—Se M í a T o i i nayi-
lloró dje í a gairtfiidl&ría (te EIIICÍIKI, qrne 
t0m iMimu bmavoo. 
'Gancía >y Radarte os/Iiu/viciroin afor-
tumaidiofii y csouidi/arari. mu-d í a s alpilaiu-
M a r l í n AigtlQiio tavo unía excelente 
•Em di |iT|miinie!r bieho eet.mto ¡Maptó-
m n-, y don 1.a muileba y d ©aboque se 
|>ontó tfctti biefni qoe ireci;bió nina ova-
ri'ón, tf.iiíiíüJiitlo qiue <J¡ar la vueiJia al 
musdó y aaiíir a las ¡miediids pa ra co-
J^^potn'id'er a 3IOÍS .alplausos dieil pú-
ij j ico. 
Km em aieigMlnidio eiatiuvo tedia-Vía me-
jiw efl liillíbiaiíinoi. 
( j ni. til, aaijícxt,© y poaxi'emido ha.nideri-
¡ras, i nonlunnem.tiall. 
<Á,(¡IÍ llia niiulieitu Í^:,zo ûmlai fadnls 
(M'j. i.ime. mitenitirais tocaba J;a mñisica 
A. Aa hona dle onrtnnair a niatiar altizc 
ima, gran, eistfocadia que le vulió uma 
nuevia «viacliúu y .kt oreja de su ene-
lllilg'üi. 
Aigüero fué saciadlo de l a pllaza on 
Iw.-nibrotíi dio leo «cají'^ail¡olíais». 
.NOVILLOS EiN M A D R I F 
AíADRID, U .—m domingo se cele-
l/Pó e\i .cada ¡pJ'aaa urja n.ovlilil'ad'a, qut 
fué ptódiigia etn aoc.iidentes. 
iVuiuin.-iiiiiiiiido m liidiíó un uwi l i l c 
m¡ Sunga, que rásilMiÓ b;ra,víoiiniio. Lo 
aiejioinlt?(j .Banajiaa, qae eatuvo muy 
t.i.-n y Jo niaítá e(l noviLUero lUjerfa, eJ 
ciuail ista p ó r t ó va'lraatemi&n/te, sáemidie 
cogiidln. y Mctlteaid.» s m couríecuenioias 
Lueg'o isiei cüaiiiiie.Ton seis aoy l lo s de 
Teiiiroaiieis, que dieiioin u n reauiltadt 
iniuy deiaiigiuial. 
Vental idrá ©ctuvo m u y vialieulte. A . 
3ii;i,'.i::;¡- .di cuarto tono recibió una he-
i \ !fa .em eil doi-ao 'de l a mia,njo dere-
cib-a, qru.9 le dimipiidiiló can,ti.m]aii- J,a l i 
diia. 
íiríüonii'l.a, se ynrtó «upenionnentio to-
rtiaimcíió. A l á a r un lance de aiadiLliai: 
fij] t&m&r ii'oviiülo fué oogüdiq, ©ufii'oin-
dio u n a ca; imada en el muslo deredio 
rlie; {IJoî e ceint ímetas de ex tens ión , que 
fué loalilfüciaidipj pctr Ion tóicajiltátivia? 
coniio d'e praaóíüiiico i-eservadov 
M ^ i i r i ; ^ dEimicfstlró m \ i g ran li.giuo-
rancta.. F u é cogido y corneado va-
¡rlias veces. 
; E l quiinto. moiviJIlo le iiufiirió una 
conmadia, eai lia. reigióm eipigástnicia; de-
rcicba., p e n e t r á n d o l e el asta en el vien 
tfire, y (xfcna en l a r e g i ó n escrotal, ita-
^iipajnido el ¿Viétíitiro en lia eáí&urweó?^ 
Pon- féñha, de roa:íi;i;doires iba a riuo-
|.fmeterse La coirriidla cuaiindo se lam-
ziairtoni al r u t i l o imliniiidlad de iiiovi/lilie-
Ü-OS, y eil matador- Méndez, pidion-
peucn.i&oi a la, preíMloiriclja paira 
iiiata.r L'c-s toinosi quie faltabian. 
L a pireaiidsinjciia, couceidló autoniza-
ciún a Einiilioi Miéndleí:, eJ cual deispia-
<dit) ail quiimto aiovillJo de u n ouodio. do-
•toatíiMle, ipuetii mada anenos que Je 
p r ó ^ h i ó ociho piichazioia y cuatro i n -
lémiliois de deiaciallre'Llo. 
A pesatt" de todo, el p ú b l i c o üe ova-
ci'oaió y obl igó al presiideinte a. dlairle 
Ja. QiWégia, sm dolida oomo desagravio 
filor tiier miaidrJilteño y uo halierle (Mv-
cmlo La Emipresa en el abono. 
Tla/mbién este mialiadou- co r tó Ja ore-
j a djefl ©exto, que Se /aipaieísuiv') a otor-
gianie l a pmsiidenicila sin, naidl'ó pedíir-





ESTAiDO DE SNIURCIA 
El •nov¡Dilleu,o Murcia, cont inúa , gma-
vfeiimio. 
..¡El .'didátlGlr íSejapcsvíte! encuentra al he-
peétar d.e lo cual 
si. UÍO se le pire-
^oonfla en sa-l-
lieTra, 
u s m 
gíai'rat 







Jim en híoonibros, m á s co 
e pi'oteatia, contra la Em-
>or sm .Laiboa', que fué de 
ítiidb muiy d 
illa iiniainiiifciíjí.aido que 
riM'.'a il.n, par.ilciniitis 
.Vfiiifle. 
JR1 ciüt'crjiiií!' ha. oonv.efi'ifiiaidio> breve 
raíante, con m hwmmmio- v conno sí.nto 







lo t,uVo ii.nia tarnde m u y afor-
esicail̂ ilnainidlo giiiamd'esi ovaaiio-
de 
rólü idte -op! ¡ m f e n o s 
li.alliéi ,-::l'l>.s roí r\ iidlDi 
NOVILLOS 
.BARCIEiLOiNA, 24 




1V;!i'q'u,ito I I , bien, y Pcdruciro 
E;ll,::i;r, acrptaSiile, 
E N VALBNCIIA 
. L A SíEiGiUiNOA! DE F E R I A 
VALEiNiGIA, 24.-iCíon! unta en,tra/rlia 
tnuy rataCia hia v&riifirado- l a seigut 
r'I.H cccirildla de femla, en 1.a, que so \ -
ñHcmm temos de Chinmm Vavela, que 
diiáricfli un. i'sstulWiadid i n í a m e . • 
iSáiniciIrciZ Miejíaisi coiloica a l que alure 
plofeai ca1ait,íio ' paires de¡ ibair.idieir.iir.ten? 
lacentaibles. Rwalllizia una faena de 
mniJieta; adoniiaidla. \ 
E n t i t i a maitor vallanto y decid'uLo 
riñíroi dic^ ' estoiciadlai i. unía media des-
oailicíllainidlo aíl kpcfjr ''ttúi&aio. 
En efl oulairto, al poner un p,a.r die 
IVninl'"! a í/T'aH ElTjlie prlanldildiol p ^ r . ni ( 
yiicmt.re. Lia cogida es m u y a p á r a l o - 7 
coge otro par de bam-
ooloca en tos miaño.!? 
Por f i n cae -
aa, vjé ndia&e i 
•ije de/fiieindie é 




derailliaisi y lo 
t erren ios., 
Luiego ^e adlonua con la, aniultetia y 
atiza IWKÍL ©stiGi.:iaiiki. dviLantera. y olxa 
ptófíp^ndiiioiiílír, quie iiasla.n. Efl .púbJóco 
.vinile la, onejia y coiuio un banidieirilMiero 
se íiiJieliainitaira a l^ntaiifia antes de 
jpe fucíra. coniccidiicla, poc/ la prfeiaiidtem-
'Mi S3 pinoiauueivte una broüiiaa., , que 
luilia vairkiii n.liniii.tas. 
uapad 
111:11 \ utico. RoaÜizia 
iO' do .la tabule üSakb | 
aTén iiátaidla con tres 
diesciáibeiüb. 
a. fia¡e.na. es adionm'a.-
ctiro;, y una es íocá-
La. Ricipa ( 
'su el segumidto to 
:>aiaa ¡í.vüisíi.'j'm;i,i„ 
Ddinicbíaiziési y u n 
B u cll quiinto, ' 
la,; un plriK-iliazi), 
¡la a tnave í iaida-' 
. En cll • man nenio era qu e dob.la e&tié 
oro B3 i^tliira SésDiúi&z Mejlas a. Ja 
>nifcrm(e,'ría. 
M.-iiem reaibaa- en su primero-, teir-
seiro de l a taaide, unía f aeina adiou^na-
iidi, que Je vale .mmibae palma.s. 
Ek^tria rtmets voces ia nuatar, eatre-
diáiríidloisie 'irailolM>> y t enmina con un 
Jescabcl lo. 
É¡n cll que c''i|enña 
i,plaiuid Idio- pcNnúen ido 
Vuelve a adionniaiiist 
Tiiuileta. U n irniniCluazo. 
jiuenia, da.n fin, del conmipota y v 
iH matadoir una ovac ión . 
\/\AAÂ íVVVVVVVWWVVVVVVVV̂ Â ÂA/VVVV̂  
Ca P r e v i s i ó n Socia l . 
E l c o t o f o r e s t a l d e P o l a n c o . 
plaza, oni muy 
sainjibn'iililm.s. 
ian la fa.i'nia. de 
y una, estocaldia 
'en 
iestros p r 
D e l a J o r n a d a r e g i a . 
Poila.TDCo se verificó 
> u n acto .por d.e-
B n el pueblo á> 
I piaisadío doimin 
nás si.mpát.i/.'iO c Intc-ixisainte. -
El :-,;M~UW Mailuquor y S.iilvaidrjr, '7.1-
iignc can&ejero delliegado del l u s t i t u -
0 Nacional de Previs i ión (que, como 
aban, nuefitras lectoireis, se enciointina.-
bal ¡em; &anií,anjjleir), aicamifjañaidc» die 
)itinais dos üluisitreis peauonaliidiadieis, del 
•lannipiO' social, los s e ñ o r e s don Mair-
íelino Gainilión y ,dica! T o m á s Costa, 
/ del delegado del Ins t i tu to e n San-
'.andc.r, don. Albeirto, López Arguello, 
>ali<'i en, oífcíio díia. paTá e! exiijresado 
pmebJo, con, objeto de intereisairse por 
sí mismo en. las geationeai que eJ Siln-
diicato A g r í c o l a de aquella. Iccalkliaxi, 
de que es d i g n í s i m o p r á s i d e n l e núe's-
t ro querido' ainitlgioi don. Vicente . Pe-
rcidii, realiza, p-aiiu Ja próxima. in;i.u-
guiiaciión. eiii eil. mes de ag,:<'i'o, d'el 
Coto- soc iá l de P rev i s i ón , que a eaba 
dle crear el Sindicato. 
Par coini::iVliilr la. visita, con Ja cele-
b r a c i ó n de Ja fiesta, oñédigictóia de Ja 
Alaoiciaiclón, asiot íeroni los foraisteros 
a, la nnicia, sol'ennne, que se d i jo en Ja 
Lgílíásftai )>a,rroqutei.l, y en l a que pi'e-
diicó u n elccuieinitísiluo sérimón el co-
mocido orador ,sagrado don J a s é Car-
mona,'. 
Acito segai.iido. ce lebróse la, asa.mMca 
deií iSinidlcato, en l a que el sefuur Pe 
i/tíilía, bilzio Ja plresien.tlaici ón. dje aiuis 
Jiaiésipeidets en térm/iinas de! miaiyqr elo 
g¡:oi, y &} seflor Maluiqpiier dlíriigii') a 
Jos reun.iidbis su autoiri'zada. palaibra, 
feliicitánlddles) efuisdvaim.ente ' poíí la 
abra roiMti-ziadla,. exiliorlándicilcs a fisfc" 
julrla, y coimiptetarlai con todo1 enl.u-
•liasmo y ofreíciiénicfoliCis con cJocxienJe 
iel Ins t i tu to . E l s e ñ o r MaJuquer fué 
•lacucliatlii con i n t e r é s vivíisimo y 
' l . )andido con cniu&iasmo. 
HiaiblLairon. a contiamiaciión los seño-
-'eisi Costa-, Gaanbóai. y Argüelioi, ox-pre-
!ándfOisi& todOiS en térmiinoe, de gr.an 
•oinisidlei acl'tjni y aplauso pa ra e.! Sin-
1 ir alo de Polanco1 y suis gaillardiaiS y 
piíiitir.¡iót-ic.ais imiclaitilvaa 
Reuniidosi .desipuiéa dichas señores 
•OÍ;I. el .señor Pleirelda se trataron, y 
aooindlaion, puntos de g r an importan.-
•)l¡\, para l a fo rmac ión y vida del. Co-
'o. Las beneficiioisi joimediiatus de ísiíe 
-lerúitíi Ja réipOblak?-ión con ñiáis de 
IOD.OÜO á r b o l e s {una, l iar le i inpor lan-
t& de los cuá l e s c.&tá y a plantada.), 
de.l .monte de Pdlamco, hasta, aihora 
eistériil y IpaJidio. 
E l miefii jiróxilmo, como dejaiinos di 
cho, s e r á l a . inaugura-c ión i ilicial d..;.! 
Coto. 
Para, d/c-ih-o acto ha, ofrecido enviar 
unasi cuatitiillas c o n su apaobaición y 
adihcsión .imi'jortanti'd-ima el i lus t re 
goneraíl M a r v á , presidente del I n s l i -
tutoi, a quleai a.yer se <?iiu'i('i por el 
Siinidilcato u n expresivo telegrama de 
gtratiituid y j-espieilo.. 
IEJ flieñor Maluquer y Sus acom.pa-
ñainte0! ailmioi'Z'a.ron. en ca,s<i. del s eño r 
Pereda, conteimiplanido- el despacho y 
los recuerdlois del giloricis'i esci'itoir y 
reclbiendio de su diistinguida fami l ia 
IÍÜ: m á s exquisitas ateniciioue,s. 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria dir í ja le a nombre deH 
Urtcíor» üyjxrlada de CQU^BA •» 
Guada lupe Lannefranqu1? A barr á n . de c u ^ o añ-»s. da T o r c e ^ a v g a . — C h u n de Caba l los y der|a MadriJ 
de ocho a ñ o s , de A r a n a s de I g u ñ a — D o l o r e s M a n c e b o G ó m e z , de c u a t r o a ñ o s , da Santander. 
\ 
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—Pasado mañana llegará a Las Fn 
guap, procedente de la corte, la 
marquesa de Santa Cruz, acompafiadi 
sus hijos. 
—Ha llegado a Santarder la 
viuda de Medina, con BUS hijas, y8a| 
brina, señorita de Hermiil*. 
tVWXAAOOâ 'VVVVVWVVVaA'VVVVXai/VVVVŴ  
N o t i c i a s y comenta r ios . 
EN SANTANDER E l Rey 
í .palacio. 
E L DOMINGO I L a Reina 
no sa l ió esta m a ñ a n a de 
>a 
l,a 
m a ñ a n a 
real pe 
A las diez y media d 
del domingo .salieron de 
siesión en a ni ornó v i l Su altica&a el in-
fante don Jaime y su:- angu-aos IUMS 
míanos, llegando hasta Liérga.nes, 
loniC'Ó OM'.uiviei i'iii en el bahu ar.o, 
regresando a l a una me no a cuarto 
de l a larde . 
E l infante don Jaime, por. la tar-
de, d i ó u n paseo en a u t o m ó v i l pol-
l a carretera de Bilbao. 
Los infant i tos d o ñ a Crist ina, d o ñ a 
B'eatrüz, don, Juain y, d o n Gonzalo, 
uioron u n paseo en gasolinera por 
!iá h a h í a . 
iSu a.ltezíL eJ p r ínc ipe de Astur ias 




l i j 
ei - o ía . 
E L L U N E S 
l a m a ñ a n a . Sus a P 
Infantes, a c o m p a ñ a d o s de 
sores, opituvieron en el balneario 
l . ió r í ' anes . 





dei la Cruz ' 
Después rec ib ió 
r ias auloridadeis 
doña, Vic tor ia , acomipa-
duquesa de Medinaceii, 
. lO'blación en. aulomóviJ 
briob conwirciois, donde 
wrías comieras, 
d o ñ a Cristi na rea l izó su 
a. .visita a los. hosritale:-
^oja. 
eai audiencia, a, va-













S a n t o ñ a y 
t u v i e r o n eri 
:;oimipama 







el o í a anterior, el p r ínc ipe 
£ AiN SEBASTIAN 
LLEGADA D E L I N F A L N T E DON AL-
FONSO 
S A N SEBASTIAN. 24.—Ayer, en el 
suidexii>reso, l legó a esta capi tal el 
infante don Alfonso. 
F u é recibido en l a evsta.ción por la 
P i n a doña. Cristina, gobernado re.: 
c iv i l y m i l i t a r y alto personal pala-
tino. 
Detfdo l a estaición el infante, con 
la Reina, se t ras ladaron al palacio 
de M i r a m a r . 
DON ALFONSO A L O R E I O K Y 
Ayer mañana , " de spués .de -oir mi-
sa, a" l a que as is l jó t an ib i én toda la 
f;Mu-illa rca.l, el Rey, a c o m p a ñ a d o de 
sus ayudantes', m a r c h ó a Loretoky. 
«loada estuvo viendo los caballos d«. 
.su cuadra. 
E N E L HIPODROMO 
Por l a tarde, ióá Reyes, con el i n -
f.arito clon AJícñiso, estuvieron cu lav 
ca.rrerais de caballos, que estuvieron 
n ifi ¡jy co 11 caí r'r i das. 
Los Reyeís j't'iini'rneci'ero'n en e? 
h i p ó d r o m o b-asta. I-ais siete y media 
dei Ja, tarde. 
V I S I T A N D O U N CASINO 
A l regresar del biipÓdrGtmo, y sin 
entrar en Miramar , dos lio yes, se di-
ci'gieron al Kunsia.l. M a r í t i m o , del ha 
r r i o de -G ros, donde Éíí enorme pu-
blico que les esperaba, te hizo una 
calu rosa aícOga da. 
•Los Reyes recwTieron tod,ois 
deioartaimcntos deJ nuevo Casíín';, 
« l a n d o la suutosa. imsta.'ifi.ción de 
td nuevo centro. 
ÜOS Reyes fularon de ltuevoi r.vacio-
rtuúm aü -salir del Kursa l para, d i r i -
.gru'-c a pailacio. 
EJ, SANTO D E L A R E I N A DONA 
CRISTINA 
Con motivo . de celebrar hoy -su 
fiesta onomás t ica , l a Reina d o ñ a Cris-
l i n a , se l ian nr'ihido1 en r a í a c i ó nu 
UNA XCDIiiliNM J A 
Lg-jS Rey.ee, cVspUiSS de -almorzai, 
recibieron en audiencia al director 
del oríeóni Donostiarra señor E fina o-
ilai, que acompiañaba a l b a r í t o n o so 
l i s ta de dieha Coral don Manuel 
A r r u t i . 
Eiste c.antó var ias compos ic ioné* 
musicaleri y var ias cancioneñ vaseas, 
siendo m u y eiloglado por Ja roa! fiu 
imll ia , quifen. p r e g u n t ó a éste por qué 
no marchaba a, I t a l i a para educar 
la, voz. 
Eil b a r í t o n o con tes tó oue las obll 
gaciones fajmíiliares se lo - i m p e d í a n , 
y ,a,diemáisi no estaba ya en edad de 
hacer el estudio que l a interpreta-
ción de l a ó p e r a requiere. 
;.Qae s e r á ello? 
U n a c a n o a m i s t e r i o s a . 
TAS P A L M ' S , 24.—Mu» próximo a la 
costa Sur de ^sta isla ha sido hallaba una 
oanoa automóvil que llevaba la baedera 
iBgle'a. 
A su bordo no se encontró tripulante 
alguno y sí un pequeño bote con cuaren-
ta y s iet í cartas cerradas y dirigidas s 
diferentes naciones. 
También í e halló un pliego ^n el que 
se rogaba muy encarecidamente «pie se 
diera curso a aquella correspondencia y 
cuya firma es ileeible. 
, L a opinión se halla intrigad». 
VVVVVVVVVVVW»/VVVVVVVVVI/VVVVVVVVVVVV\̂  




I m p o r t a n t e d e t e n c i ó n d e u n 
s i n d i c a l i s t a . 
BARCELONA, 2 4 . - E n la Jefatura Su-
perkr de Po'icía se ha facilitado una ne-
ta diciendo que ha sido detenido el sin-
dicalista PauUno P. ids, de quien exlster» 
vehementes sosperhís de que sea uno de 
los agresores del inspector de Policía 
señor Inglés. 
L a Policía tiene esa certeza porque en 
la farde del atentado se vió a Paulino 
conferenciando animademetite con los 
qu ' ya están detenidos como complica-
dos en el suceso. , 
Quedó a disposición dal Juzgado. 
VW«A/tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvv«/wvv̂^ 
¡NOS nAtíffl 
ü n querido colega de la tsrde, 
mano de a lgún no menos querido ( 
pifiero, la toma con nosotros en dos 
umnas de apretada pross, para ooi 
tsr a unas cuantas inocentes líneas 
dedicamos a referido periódico conm» 
tivo do la últ ima novillada celebradas 
Madri J. 
Ante tanta ciencia taurina como dem 
cho el artiíulista, no nos queda otro rí 
medio que darnos. Si no lo 
así y contestásemos en forma adecuail 
en más de tres cuartillas, es casi s 
que nuestro contradictor emplease 
pletamente el periódico para r 
nos. Y a los lectores Ies interesan 
otras cosas que estas pequeneces ditlfi 
en tanto espacio. 
EL TIO CAIRELES. 
BIEN VBKIDII 
Anoche, en el rápido, llegó núes» 
queridís imo compañero en la Prensa» 
popular revistero taurino madrileño *» 
Angel Catmaño, * M Barquero 
t/VVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVŴ  
U n homenaje . 
L O S T R A D I C I O N A L I S 
T A S B A R C E L O N E S E S 
, lían ^ 
,-iv-ii. 111 " 
1.yt! virtud i 
: emj Jv-I 
K r a i ^ o t . 
m[ los iiiiteaiose:; 
glíiráin, P1 r-
\ códllO S011ll:< 
'. ivi!; pero i 
cieaiis.aj'íi. 
Masotrof. • ! 
lUÍb ésta, se 
;i„ (jue ell ni. 
;;nli,i,!.;i, SUSll' 
\M iidornii --
l«edlíiix áéa" 1 
e qu • diassiii' 
IpaBBGs ^ 
ios 
p o y la a.| 
PH dledikíacles 
os para rr-ai-" 
lo que ni 






do otro i 
[-o-, , -ui ya, 
$m é seíío 
viciiw dteipianid 
si liiulbiie'a ni 
Cii.-iii. io tairw' 
lo linii,•-,.!!,"-
« n a ; 
.(,.. Pero sí 
n íá tom «i 
Por fán 
nolík inv' 
I ' — no haic-ei 
P:,': 'i llí l ¡os ai! 
gotenadai'-> 
É 
La poilíticia, « 
y estiaanos di 
[.a-íK-tknin, pe 
Ssáin IOK ni 
n uiated: bi 
te rectos i n 
WiVWWWVWWWX 
la j o m a c 
y Cuarto ,da 
celebrara; , 
acenipa 
Sam raí l-i 
> y 'le Biemic 
ri!''ITI.-X.-S tr,|!"',-i';.,niais d'( 
ÍI..ÍIÍ,'Í. aulorida.ilT-, y ) 
estuvieron en Mii'.amar., 
' • i pibuim colocado em 
m í a . 
L A MAÑANA D E LOS 
VIAJE? 
I Procedente de Madrid, y en su mígn í -fleo Roll, ha llegado ayer don César Ule' 
ra y su distinguida familia. 
- E n el balneario de Caldas de Besaya 
se encuentra núes ro respetable amigo, 
el exmioistro de Fomento, don Angel 
S 0 B E R A N ( 6 OSEOIIO y Gallardo. 
BARCELONA, 21.-Entre los tradi* 
nalistas barceloneses reina 
para asistir a los actos con que hon̂ 1 
j e a r á n a d o n Jaime de Borbón maüai* i 
día de su fiesta onomástica. 
Al oficio solemne que se 
la iglesia del Pino concurrirán 
cincuenta banderas y banderin6ll,fl„sr, 
tidades, Juventudes y Requetós 
tído. 
E n el milin público, que emp^J, 
las onoe, dirigirán la palabra al P 
loa señores Boca y Baró, por 
tudeí; Í-1 senador por Navarra s6)'f 
de de Rodezno, el diputado por $ 
d »n Esteban Bilbao; el jefe *Q%1'' 
Cataluña y teniente alcalde, don 
Juyent, y el secretario general p 
de don'Jaimp, marq'jés de Vfl'0J| 
mará de secretario el que lo es de 
ta regional, don Juan María Rom 
üputado provincial. . ^ 
Se calcula pasari de mil quinie0 
banquete 
de que" 
número d i asistentes al 
Turó Fark, y ante el temor cíe ^ . ¿W,"" 
pn iasa pista resultase insufleien"^ ^ c 
tantos comensales se ha dispuesto 
leiieii i i0!. ai 
ét\- i i:l|.a;l i<la fln' 
firmando er 
i a mayo-rdo-
brar el ágape en la grandiosa pl8Z .j, 
Rosaleda del Turó Park, conven 
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